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D a t o r i a g e n e r a ţ i e i t i n e r e 
Cândjputerea 'exemplului este 
atât de covârşitoare, nimic mai 
firesc ca atunci când voim să 
schiţăm care esie datoiia genera­
ţiei tinere, să cercetăm ce-au 
făcut înaintaşii noştri. 
Pătrunzând In negura vremilor, 
vom vedea că delà primii co­
lonişti romani, lăsaţi prin ţinutu­
rile noastre de către marele 
Traian, şi până în zilele când s'a 
întemeiat Statul român, toţi stră­
moşii noştri au ravut de luptat 
crâncen cu toţi barbarii şi duş­
manii, pe cari vânturile îi mânau 
prin acest ţinut al încrucişerii 
drumurilor sau pe cari îi ade­
meneau bogăţia locurilor. 
Lupta dusă de toate generaţiile 
trecute pentru păstrarea acestui 
pământ, luptă care culminează 
în răsboiul de^independenţă delà 
1877 şi în cel de întregirea nea­
mului din 1916—1918, constituie 
o luptă de eroi. 
Se cuvine să aducem slavă tu­
turor strămoşilor noştri, cari, în 
împrejurări atât de grele, trecând 
prin atâtea suîerinţi şi ràbdând 
atâtea jertfe, au constituit Statul 
român de astăzi în îireştile lui 
hotare etnice. 
De abia cu ultimul răsbji se 
încheie epoca eroică a poporului 
român. In toată această epocă, 
principala grijă a tuturor era de 
a lupta pentru păstrarea pămân­
tului moştenit delà strămoşi. 
Un atare sbucium neîntrerupt 
a avut ca efect întârzierea noas­
tră în dobândirea binefacerilor 
civil zaţiei. Progresul se desvoltă 
în linişte. Şi noi n'am avut tihnă. 
Generaţia bătrână, examinând 
în iaţa conştiinţei dacă şi-a în­
deplinit datoria iată de trecutul 
şi de viitorul neamului, poate 
răspunde hotărît: da. 
Şi pentrucă suntem la sfârşitul 
unei etape a desvoltării noastre 
istorice, când o ţintă a fost a-
tinsă, trebuie să fixăm un nou 
ideal de viaţă, pe care să-1 rea­
lizeze urmaşii, generaţia nouă. 
Zicem trebuie, pentrucă, după 
cum viaţa merge fără popas, nici 
lupta dintre popoare întru dobân­
direa civilizaţiei popas nu are. 
Generaţia tânără trebuie să-şi 
fixeze un ideal de urmărit, iară 
de care ar merge în viaţă, ca 
marinarii fără busolă, şi, în ve­
derea realizării idealului fixat, 
să-şi întocmească programul de 
lucru. 
înainte, însă, de a schiţa care 
trebuie să fie idealul generaţiei 
tinere, se cuvine să arătăm care 
este starea actuală de fapt, fruct 
al străduinţelor de atâtea secole. 
Această stare este : 
a) neamul unit; b) mulţi ro­
mâni încă rămaşi în afara hota­
relor ; c) mulţi cetăţeni cu ten­
dinţe centrifuge ; d) în afară mulţi 
duşmani cari stau la pândă. 
Idealul generaţiei tinere, care 
se pregăteşte astăzi să ne ia locul, 
trebuie să fie păstrarea Româ­
niei întregite, ca pe o moştenire 
sfântă, consolidarea patriei, în­
drumarea ei pe căile progresului, 
pentru ca mai târziu o patrie diu 
ce în ce mai bogată, mai puter­
nică, să fie trecută ca moştenire 
sacră generaţiilor viitoare. 
Generaţia tânără de astăzi are, 
deci, datoria de a se pregăti 
pentru realizarea acestui ideal, 
care este, pe cât de frumos şi 
de înălţător, pe atâta de greu. 
Graţie, însă, inteligenţii rassei 
noastre şi virtuţilor poporului ro­
mân, care astăzi numără peste 
17 milioane suflete, îndeplinirea 
idealului nostru este o certitu­
dine, dacă toate energiile se vor 
îndrepta către desăvârşirea lui. 
Se impune ca, înainte de a a-
răta cum trebuie să fie pregă­
tită generaţia tânără, în vederea 
realizării idealului ce i se pune 
in faţă, să constatăm că peste 
tot, după răsboi, se observă o 
stare psihologică nenorocită, ca­
racterizată printr'o enervare a-
pioape generală, o oboseală ne­
firească, o scăzută capacitate de 
muncă. Se remarcă, însă, o goană 
nebună după lux şi plăceri, do­
rul de petreceri sporit şi deci 
nevoia de a cheltui, mărită. De 
aci, dorinţa de îmbogăţire repede 
şi cu muncă puţină. 
Se observă încă multe indicii 
de destrămare morală şi de multe 
ori nerăbdarea celor tineri de a 
se substitui celor bătrâni la con 
ducerea treburilor obşteşti. 
Această stare de lucruri, re 
petăm, nu se remarcă numai în 
ţara noastră. Într'o măsură mai 
mică sau mai mare, ea este ob­
servată la mai toate popoarele 
cari au sângerat din greu. 
Tendinţa aceasta spre lene, 
petreceri şi Îmbogăţire cu orice 
preţ şi fără muncă, poate duce 
роэоагеіе la pieire. De aceea, 
pentru a preîntâmpina acest re­
zultat nefast, se impune în mod 
imperios ca noi, românii, să ne 
oprim cât mai curând pe acest 
periculos povârniş. Să ne recu­
legem şi să pornim Ia muncă 
sănătoasă şi constructivă. Fie­
care om la locul lui: conducă­
torii la cârmă, ceilalţi la locul 
şi datoria noastră, căutând ca 
cu toţii să fim cât mai folositori 
patriei. 
Cei tineri să se pregătească 
pentru ziua de mâine, când va 
trebui să ne ia locul. Ei, însă, 
nu se pot pregăti pentru misiu­
nea atât de înaltă de viitori con­
ducători ai destinelor ţării, tre-
cându-şi anii tinereţii în plăceri 
şi distracţii cari istovesc trupul 
şi risipesc timpul care trebuie 
închinat muncii. 
Ei trebuie să muncească se­
rios, metodic, având înaintea 
ochilOi conştiinţei, simţul răs--
punderii pentru timpul când vor 
deveni cârmaci. Cât este de 
frumoasă munca! Ea ne împre­
soară de o atmosferă de dem­
nitate. Ea ne întăreşte voinţa şi 
energia, ea ne măreşte curajul şi 
răbdarea şi ne învaţă să perse­
verăm, să stăruim în activitatea 
noastră rodnică. 
Şi pentrucă munca să fie de 
un folos real, se impune culti­
varea minţii. Este nevoe ca fie­
care să fie cât mai luminat în 
îndeplinirea îndeletnicirii ce şi-a 
ales. 
Cultura, însă, nu trebuie redusă 
numai la ceiace se învaţă în 
şcoală. Omul doritor de lumină 
trebuie să continuie a învăţa toată 
viaţa lui şi să-şi facă, în acelaş 
timp, educaţie morală şi cetăţe­
nească. Căci instrucţiunea nu are 
preţ, dacă nu este unită cu e-
ducaţia. Ceva mai mult, se poate 
spune că instrucţiunea fără edu­
caţie, poate fi chiar vătămătoare. 
Generaţia tânără să-şi cultive, 
deci inima şi cugetul în credinţa 
strămoşească. 
de Generalul Nico lae Petala. 
Cei din generaţia conducătoare 
de mâine să năzuiască, în toate ac­
tele vieţii lor, să fie cinstiţi, în 
larga accepţie a cuvântului. Îna­
inte de orice, să fie oameni cu 
demnitate, oameni de cuvânt şi 
de caracter. Să desvolte în su­
flete voinţa de a munci, voinţa 
de a fi de folos ţării şi hotărâ­
rea de a sfinţi locul mic sau 
mare ce fiecare va ocupa în viaţă. 
Generaţia viitoare să şi infrâ 
neze nerăbdarea de a pjunge cu 
orice preţ. Arivismul este o boală 
care micşorează pe om. Nimeni 
să nu şi suprapreţuiască puterile. 
Fiecare să aştepte, căci vine şi 
rândul lor de conducere. Graba 
în a ajunge poate fi interpre­
tată drept lipsă de respect faţă 
de bătrânii cari îndrumează şi 
conduc paşii celor tineri. 
Cei buni din generaţia tânără, 
care ştiu să-şi facă un îndreptar 
în viaţă, din muncă şi virtute, 
să se strângă la olaltă, spre a 
fi, prin puterea exemplului, în­
drumători spre bine a celor mai 
puţin buni. Să nu se uite că mult 
pot puţini buni Ia un loc. 
In pregătirea minţii şi a sufle­
tului, spre a fi buni cetăţeni, 
conducători de mâine ai Româ­
niei, generaţia tânără să-şi a-
mintească totdeauna că este şi 
apărătoarea hotareior ţării. S a ş i 
aducă aminte cei tineri că ei 
vor fi ostaşii frontului muncii şi 
datoriei cetăţeneşti, pe timp de 
pace, dar^tot ei vor fi şi ostaşii 
de pe frontul Nistrului, când ţara 
ii va chema. Sa fie cu toţii pre­
gătiţi şi pentru apărarea pămân­
tului strămoşesc, căci un popor, 
oricât de cult şi de civilizat ar 
fi, dacă nu ştie să şi lupte voi­
niceşte şi să moară eroic pentru 
patrie, nu merită să aibă o ţară. 
Când generaţia tânără se va 
fi pregătit urmând îndrumările 
expuse, aducerea la îndeplinire 
a idealului de a păstra neştirbită 
România întregită şi de a o duce 
la desvoltare şi strălucire, prin 
cultură şi muncă, nu va fi peste 
puterile ei. 
Naţiunea fiind o mare solida­
ritate, şi solidaritatea implicând 
dependenţa mutuală între oameni, 
întru cucerirea civilizaţiei şi fe­
ricirii, este imperios necesar ca 
toate energiile poporului româ­
nesc să conlucreze pentru reali­
zarea idealului sfânt oricărui bun 
român: consolidarea şi propăşi­
rea patriei. 
Duşmanii din Cetate Dinltrécutul n o s t r u 
Л\ A M Л 
de VASILE MILITARU. 
A venii aseară mama, din sătacu-i, de departe, 
Să mai vadă pe fecioru-i, — astăzi „Domn, cu multă carte" ! 
A bătut sfios la uşă, grabnic i am ieşit în prag ; 
Ni s'a umezit privirea de iubire şi de drag ; 
Sărutându-i mâna dreaptă, ea m'a strâns la piept, duioasă, 
Şi 'ntrebând-o câte - toate, am intrat apoi în casă. 
Inlăuntrul casii mele, câtă brumă - am adunat, 
Dă prilej ca biata mamă să se creadă 'ntr'un palat : 
Nu 'ndrăsneşte nici să intre cu opincile 'n picioare, 
Şi, cu multă grijă, calcă doar pe - alături de covoare ! 
Eu o 'ndem să nu ia seama şi să calce drept, în lege, 
Că doar e la fii-su 'n casă, nu e 'n casa vreunui rege, 
Şi de-abia o fac să şadă pe-un divan cu scoarţă uouă : 
— „Mi-era dor de tine, maică... Ţi-am adus vre-o zece ouă, 
„Niţel unt, iar colea 'n traistă nişte nuci, vre-o două sute"... 
Şi, cu ochii plini de lacrimi, prinde iar să mă sărute. 
— Poate mor, că sunt bătrână şi-a prins dorul să mă 'ndrume 
„Să mai văd odată, maică, ce mi-e azi mai drag pe lume ! 
„Caerul 'mi-i pe sfârşite... mâine poate 'şi curmă firul 
„Şi 'ntre patru blăni de scânduri să mă cheme cimitirul... 
Jale mi-e, de voi, mămucă, dar visez, chiar şi deşteaptă, 
„Cum, peo margine de groapă bietul taică-tu ni aşteaptă... 
„Tu, odorul mamii 'n urmă să te aduni cu fraţii-acasă, 
„Şi să 'mparţi agonisirea după urma lui rămasă. 
„Lui Codin să-i dai pământul delà moară şi cu via ; 
„Vaca şi-un pogon din luncă, maică să le ia Măria ; 
„Lui Mitruş să-i dai zăvoiul de răchiţi dintre pârae ; 
„Carul, boii şi cu plugul să le dai lui Niculae, 
„Iară tu, ca mai cu stare decât fraţii zişi pe nume, — 
„Să iei casa Vi care ţie ţi-a fost dat să vii pe lume... 
„Când şi când, în miezul vierii sau de Paşti - să vadă satul 
„Cum îmi vine, ca 'n toţi anii, la căsuţa mea băiatul 
„Şi - având tihnă, şi odihnă — la venire sau plecare, — 
„S'aprinzi şi la groapa maichii câte • un pai de lumânare"... 
A tăcut apoi bătrâna şi-a plâns mult, cu lacrimi grele, 
Ci curgându-i Un în poală, se 'ntâlneau cu ale mele. 
II. 
de Leontin Iliescu. 
Destrăbălarea de după războiu — 
SS strângem frâna cât încă 
răul n'a prins pFea multe şi a-
danci rădăcini în glia sufletului 
românesc. Spre a vedea însă în 
ce chip vom putea f і г Г щ в щ і . і 
„să cercetăm încă puţin, În Unii 
mari" starea de după rătboiu ca 
să ne dăm seama dacă într'a­
devăr destrăbălarea postbelică 
cere o intervenţie energică, ho­
tărâtă şi nezăbovită. 
E suficient să arunci o privire 
superficială asupra vieţii zilnice 
ca să te convingi că viforniţa 
răsboiului, pe lâ.igă marele bine 
ce ni l a adus — întregirea Ro­
mâniei — a lăsat totuşi şi urme 
adânci în sufletele noastre, urme 
de nelinişte la unii, iar la alţii 
un dor nestăpânit de a-şi chefui 
viaţa prin orice mijloace şi cu 
orice preţ. Starea aceasta a 
sufletelor es l e un rezultat firesc 
al sbuciumului general, după care 
a trebuit, în chip- necesar, să 
vină destinderea nervilor într'un 
fel sau în altul. Dar 0 pricină 
grozavă este următoarea: în 
timpul răsboiului, din cauza în­
frigurării şi frământărilor obşteşti 
„toate se concentrase în pregăti­
rea şi ducerea la bun sfârşit a 
acţiunei începute. Şcoala, se făcea 
cum dădea Dumnezeu şi aproape 
printre picături, dascălii-.ne prea 
fiind cu mintea şi cu sufletul li­
niştit, şcolarii trăind şi ei instinc­
tiv sub imperiul spaimei celor 
mai mulţi. 
Studenţii de ieri sunt profesorii, 
doctorii, inginerii, advocaţii etc. 
de azi, după cum studenţii de 
azi, sunt licieenii de ieri, adică 
sunt aceia cari, din vina înmpre-
jurărilor, au dobândit o cultură, 
dar mai ales o educaţie, grăbită 
şi întâmplătoare, cu o bază gre­
şită, lipsită de consolidarea ne 
cesară, întemeiată pe un superfi­
cialis m uneori înfiorător. 
Dacă la toate acestea mai 
punem amănuntul că războiul 
ne-a răpit pe cei mai tineri şi 
pe cei mai buni — pentru că, in 
definitiv, numai sufletele într'-
aripate, adică idealiştii, s'au jertfit, 
au murit ei ca să trăiască Ro­
mânia, şi, dacă ne mai gândim 
că, dintre cei mai buni, prea 
puţini au rămas cu ѵіг ţa — graţie 
numai unui noroc nebânuit, uşor 
ne putem da seama că — lăsând 
deoparte ex epţiile rare şi bine­
cuvântate de Dumnezeu — lemnul 
„sfânt" al netrebniciei s'a întors 
din războiu viu şi nevătămat. 
Aceste pălămide ale neamului 
românesc au dus mai departe ac­
ţiunea lor de totdeauna, pornind 
în marş nebun spre îmbogăţiri 
ieftine şi repezi, ca să ajungă să 
ne stropească umilitor astăzi din 
limuzine elegante, după ce au 
stricat puritatea vieţii dinaintea 
războiului, aşezând în locul ei 
venalitatea, desfrâul şi parveni­
tismul dus la exces. 
Iată lumea de după războiu, 
societatea găitanilor şi beneficia­
rilor de tot felul, produs hibrid 
al grăbitei navale după un trai 
leneş, fastuos şi catifelat. 
E deci foarte natural ca băie-
ţandrii şi chiar copilărimea să 
n'aibă pentru vârstele .naintate 
nici pic de respect — fapt ce se 
vede lămurit pe străzi în tram­
vaie şi ori unde pretutindeni, mai 
ales la noi —după cum firesc 
este ca studenţimea de ambesexe, 
cetăţenimea academică -<- afară 
de elementele bune şi sărguitoare 
cari tot se mai găsesc şi îţi im­
pun prin nobleţea modestiei şi 
avântul străduinţelor — să împle­
tească nopţi albe de inconştientă 
păcătuire, sub ochi uneori îngă­
duitori ai celor cari au obiceiul 
să protesteze numai prin cafenele, 
pe stradă sau în tramvai. 
Să ne mai mirăm deci că luc­
rurile merg atât de rău pe me­
leagurile româneşti. Să ne mai 
mirăm de cele câteva sute de 
inutili sociali, pe cari poliţia ar 
trebui să-i pescuiască — termenul 
e la locul lui — de prin cafenele, 
varieteuri, ba chiar din aquariile 
clandestine unde sunt licitaţi pe 
sume mari de libidinoase vădane 
care apropie 50 de.... primăveri ? 
Aceşti primi traficanţi ai pro­
priei lor întrupări ar Dutea fi 
trimişi la munca pozitivă^onstruc-
tivă, înfiinţându-se atât de tre­
buinciosul ticket al muncii obli-
gative — reformă necesară, ur­
gentă, dar care întârzie cam prea 
mult. 
Faptul cel mai trist însă este 
că aceşti beneficiari ai vieţii para­
zitare găsesc uneori sprijin chiar 
la farurile mari, la factorii com­
petenţi şi răspunzători. 
Ei, dar tocmai aci e răul cel 
mare. 
Creându-se pentru unii — pen 
tru cei cari n'au blazonul realei 
nobleţe, ci numai stigmatul ari­
vismului de după răsboiu — o 
viaţă uşoară, comoda, luxoasă, 
de capriciuri şi bun plac, s'a 
săpat o prăpastie — ce ar tre­
bui urgent acoperită — între a-
ceşti huzurelnici, cari, plictisiţi de 
prea multă şedere," se dedau la 
acte de natura celor ce au dus 
la crima de curând săvârşită în 
„lumea mare", şi între nefericiţi, 
alungaţi — delà ospăţul vieţii, 
cari trăiau uitaţi în subteranele 
societăţii, şi n'au altă vină mare 
de cât aceia că sunt muncitori, 
pricepuţi, dar săraci şi cinstiţii 
Pe aceştia nu i-a amăgit nici 
odată sgomotosul joc, împrumutat 
delà negri, importat la noi sub 
diferite aspecte, şi care se răsfaţă 
impudic în dancingurile de unde 
se recrutează sămânţa de prăsilă 
a aquariilor şi speluncilor din 
zilele noastre. 
Aceste jocuri importate sfi­
dează cu neruşinare minunatele 
noastre jocuri naţionale, cu care 
se mândria u jupâniţele de odi­
nioară şi chiar domniţele de 
voevozi, ele care ţeseau virtuţile 
neamului la războiu, după cum 
voevozi făureau gloria neamului 
în războiu. 
Dar mai este un factor deter­
minat al stărilor grele de azi : 
scumpetea excesivă a traiului, de 
pe urma cărui sufăr funcţionarii 
mici de toate categor.ile şi mun­
citorii calificaţi din toate breslele. 
Despre acestea însă în numă­
rul viitor. 
Pentru o s fântă 
de biserică 
Se cerşeşte pretutindenea 
pentru sfintele locaşuri de 
linişte şl înălţare suf letească. 
Oameni porniţi de prin sa­
te şi orăşe le din cuprinsul 
ţărei, cerşesc prin trenuri, pe 
străzi şi prin localuri de pe­
trecere „pentru o sfântă de bi­
serică". 
Am asistat în nenumărate 
rânduri la scene dureroase 
când oameni străini de bise­
rica şi credinţa ce o avem 
rămasă din străbuni, îi obrăs-
niceau pe aceşti misionari ai 
credinţei şi nu o singură 
dată li s'au aruncat în faţă 
v o r b e l e : «Lasă-mă în pace.-. 
Pleacă d'aici.., Noi [de câte 
ori v ö m cerut vouă ajutor 
când n e - a m clădit bisericile 
noastre?». Nu ştiu dacă o-
brăsnicia străinilor prea mân­
dri de sol idaritatea care e-
xistă între ei, când este vorba 
de realizarea unui s c o p util 
tuturor, nu cuprindea întru 
câtva adevărul . 
Am văzut într'una din zi­
le le trecute fotografia bise-
rlcei din Colentina şi am fost 
mu ţumit citind într'un ziar 
că un număr restrâns de e-
noriaşi au contribuit cu o 
sumă frumoasă pentru pic­
tura sfântului locaş . Am vă­
zut palatul de cultură din 
Dichiu clădit din contribuţiile 
oameni lor de bine. Statul 
este dator să ajute pe acei 
care vor să c lădească biserici 
noul şi ajutorul statului este 
cu atât mai necesar, cu cât 
zilnic as i s tăm Ia ridicolul 
cerşetoriei . «Daţi pentru o 
sfântă de biserică». Este du­
reros să asişti cum chelnerii 
a lungă de prin localuri pe 
aceşti misionari , care reţin 
din încasări sume frumoase 
drept Salarii 
Pătura muncitorilor, pătu­
ra funcţionarilor, pătura ace ­
lora care luptă zilnic cu a-
tâtea greutăţi s'a săturat să-şi 
mai dea obolul , fie chiar 
pentru scopuri de acestea . 
S'ar cuveni ca cereri de fe­
lul acesta să fie adresate şi 
bogaţ i lor care dacă nu sunt 
surprinşi prin restaurante şi 
localuri obişnuite, ar trebui 
căutaţi prin palate le lor lu­
x o a s e . Sunt atâţia îmbogăţiţ i 
de război care plătesc mii 
de Iei în petreceri şi zaiafe­
turi şi nu g ă s e s c în punga 
lor un 10—20 de lei pentru 
o faptă frumoasă, «pentru o 
sfântă de biserică». 
Nu de al tceva, dar prea 
c o b o r â m prestigiul credinţei 
noastre strămoşeşti . 
Mihail Traian. 
Mănăst irea SLATINA 
„Sărbătorirea Sădirii Pomilor" 
Cel dintâi prieten al omului a 
fost şi este natura, 
însufleţită, după unii ; inertă du­
pă noi te 'logii, această natură-în 
c.uda socotelilor noastre pămân-
teşti-de veacuri îşi desvălue, cu 
dărnicie, bogatu-i sâu, ca să ne 
hrănească. In nesfârşitele sale 
schimbări, ne uimeşte ochiul şi 
ne resfaţă sufletul. 
De multe ori, confundată cu 
însuşi Dumnezeu, de către unii 
măsurători ai gândurilor ome­
neşti şi ai tainelor divine, natu­
ra aceasta nu se supără, câtuşi 
de puţin, de procesul pe care 
omenirea î-1 face din când în 
când; ba încă glumeşte cu noi 
şi — fără răutate — adeseori 
ne răstoarnă logica şi impoteze-
le noastre, tocmai în clipa când 
brodasem pe ele mirajul atâtor 
şi atâtor lucruri, 
Haina acestei naturi este multi­
coloră şi nespus de nuanţată. 
In ea se cuprinde cerul şi cu 
stelele ; codrul cu poenele; mun­
ţii cu odoarele. 
Aceşti copii ai naturii, rând 
pe rând, au fost divii.izaţi de 
lumea veche ; rând pe rând au 
fost slăviţi de filosofi : cântaţi de 
poieţi ; adoraţi ; de credincioşi şi 
imortalizaţi de dalta măiastră a 
cine ştie cărui sculptor vestit. 
* 
Nu voi mai povesti înrâurirea, 
pe care o avu asupra artelor 
frumoase şi a înobilarii caracte­
rului fiinţei omeneşti, ci vreau 
să vă atreag luarea-aminte că 
sărbătoarea de astăzi, numită 
„Sădirea pomilor", nu este o 
'mprumutaie streină şi nici vreo 
născocire şcolărească. 
Ea este ascultarea glasului stră­
moşilor noştri Romani, cari, azi 
vorbesc prin noi, fiii lor delà 
Dunăre. 
Ne cer să ne amintim de ei, 
căci mai mult de cât oricare al-
popor din vremile acelea, stră­
moşii noştri adorau copiii acestei 
naturi, avându-şi pe nespus de 
buna şi graţioasa lor zeiţă, Cere 
pe Faunii, Silvanii şi Driadile 
pădurilor, cântate de vajnicul lor 
poet Virgiiiu ; de veselul Hora-
ţiu; ori de iscoditorul filosof 
Lucreţiu ; binecuvântate de Pon­
tifii templelor şi de majestatea 
Cezarilor Romei. 
* * 
Următor credincios al tuturor 
datinelor străbune, poporul ro­
mân şi a păstrat în sufietul său 
taina gloriosului trecut, aducând 
cu sine — pe aceste me eaguri— 
toate zeităţile păgâne, de odi­
nioară, cum şi sărbătorile lor, pe 
care le-a 'mbrăcat însă în haină 
creştină şi le prăznuieşte cu 
râvnă şi sfinţenie. 
Admirăm geniul poporului nos­
tru, care ţine — morţiş— la toate 
obiceiurile curate. 
Ne închinăm în faţa evlaviei, 
cu care el se 'nfrăţeşte, când cu 
codrul şi frunza verde ; când cu 
lunca, cu apele, şi munţii ; când 
cu cerul şi cu stelele. 
In cântecele lui, ce totdeauna 
se'ncep cu „frunză verde", noi 
înţelegem marea dragoste ce o 
are c tre natură, care i este şi 
tată şi frate şi sprijin la vreme 
de nevoie : 
„Jelui-m aş şi n'am cui, 
„Jelui-m-aş codrului!" 
sau 
„Frate, frate de stejar 
„Lasă-mă să tai un par, 
„Să fac osie la car 1". 
* 
* * 
Poporul nostru a'nţeles demult, 
că natura, cu feciorii ei, cari 
sunt : codrul, râurile, câmpul cu 
florile, munţii cu isvoarele, gră­
dina cu poamele şi cerul cu stelele 
sunt nişte prieteni, de cari el nu 
s'ar putea despărţi niciodată. 
Pe lângă prieteşugul şi frăţia 
lor de cruce, îţi mai dau şi folo­
sul unui trai îmbelşugat şi-ţi 
îmbogăţesc ţara. 
Vai de ţara, în care natura 
nu se arată darnică, cu locuito­
rii ei ! 
Acei oameni iau drumul pri­
begiei şi cerşesc altora codrul de 
pâine, de toate zilele. 
Dar, iarăşi ! Vai şi de ţara a-
ceia, în care natura, deşi se arată 
darnică, totuşi oamenii ei sunt 
neprimitori, rău crescuţi, batjo­
coritori şi distrugători ai tuturor 
darurilor fireşti! 
Fraţii m e i ! 
însemnătatea pomilor şi a ar­
borilor este atât de mare, mai 
ales astăzi, în cât ţările care's 
lipsite de aceste daruri fireşti, 
ajung sclave şi tributare altora. 
Toate construcţiile şi lucrările 
de artă, cum şi mare parte din 
civilizaţia de astăzi, nu se dato-
reşte decât industriei lemnului, 
acestor arbori moşteniţi delà stră­
moşii noştrii şi sădiţi astăzi şi 
de noi, urmând frumoasa lor 
pildă de odinioară. 
Să-i respectăm şi apărăm, cu 
evlavia dată unor lucruri sfintei 
căci printr'ânşii trăiesc strămoşii 
noştri ; trăim noi şi tot ce este 
al nostru! 
Prin înţelegerea naturii şi a 
frumuseţilor ei ne apropiem de 
Dumnezeu ; ne facem buni şi 
curaţi la suflet şi căpătăm în­
demn şi 'mbărbătare, în lucrul 
nostru din fiecare zi. 
Copii ! 
In clipele de odihnă ale voas­
tre, coborâţi-vă în lumea plante­
lor, cum fac atâţia oameni învă­
ţaţi, delà noi şi de aiurea ! 
Aco o vf ţi găsi liniştea şi re­
creaţia sufletească, pe care oa­
menii nu v'o pot da niciodată ! 
Acolo veţi afla o tovărăşie, o 
societate mută, dar bine întoc­
mită şi plină de mistere! 
Acolo veţi învăţa şcoala mun­
cii şi veţi înţelege zădărnicia 
atâtor lucruri omeneşti! 
Iar când veţi fi bătrâni şi pi­
cioarele .voastre obosite, vă vor 
aşterne subt umbra acestor ar­
bori şi ochiul vă va îmbia la 
ispititoarele roduri ale pomilor, 
să vă aduceţi aminte de noi, 
generaţia vârstnică de astăzi, 
care'n mijlocul vostru şi pe ne­
simţite, ne trecem şi ne stingem 
ca un cântec bătrânesc 1 
Să vă aduceţi aminte, copii, 
că din dragostea de a vă lăsa 
pe voi mai fericiţi, de cum am 
fost noi, ne aruncarăm în poto­
pul de foc al războiului, făurind 
România Mare ! 
In credinţa ce avem în voi, 
că — pe veci — veţi păstra a-
ceasta ţară frumoasă, noi ne 
jertfim — fără precupeţire — în 
fiecare zi, cu toate puterile tru­
peşti şi sufleteşti. 
In nădejdea, că odată, şi o-
dată, această Românie va fi fo­
carul adevăratei civilizaţii, iar 
voi crainicii ei, în toată lumea 
prăznuim astăzi sărbătoarea „Să­
dirii pomilor" ca o mărturie, 
înaintea oamenilor, a gândurilor 
noastre mari şi sfinte, iar înain­
tea lui Dumnezeu, ca un prinos 
de recunoştinţă pentru toate 
binefacerile primite delà Èl, de 
către mult obiditul neam ro­
mânesc. 
Binecuvântată fie truda noastră 
a Jtuturor, iar arborii aceştia, 
simbolul trecerii noastre prin 
lnme să trăiască, să crească şi 
să'nflorească, dând hrană şi o-
dihnă păsărilor pământului! 
Arnim. Calinic I. P o p p 
Şerboianu, 
NOTA: 
N e bucură, că oficialitatea noastră a 
ţinut să confinţească vechiul obicei al 
pământului, fixând o dată anumită 
pentru sărbătorirea „sădirii pomilor", 
care are loc tn primele zile ale primă­
verii, din fiecare an. Reproducem o 
cuvântare a Prea Cuv. Arnim. Calinic 
I. Popp Şerboianu, ţinută în anul 1924 
cu prilejul serbării «sădirii pomilor » în 
oraşul Buzău, înaintea tuturor cetăţe­
nilor şi a populaţiei şcolare. 
2. „CULTURA POPORULUI 1 
Clacă de vorbă 
S C O A L Ă 
—Bună dimineaţa m o ş Gli­
g o r e ! încotro? 
—Plecăciune taică părinte! 
Mă duceam până la şcoa lă 
să'ntreb pe d. învăţător ăsta 
nou de veni acum, ce face 
ţâncu nor-mii, că mi s e p a r e 
mie că ispravă mare nu fa­
cem cu el ; îi miroase cartea 
nevoie mare.,. 
—Bine că aduseş i vorba 
m o ş Gligore, că mult vream 
eu să ştiu ceva despre das­
călul asta de ne-a venit a-
cum. Am auzit pe mai mulţi 
yorbindu-1 de bine, toţi spun 
ă e un tânăr foarte de is­
pravă şi cu mare drag de 
şcoa la lui. 
—Chiar aşa cum zici taica 
părinte. Tot satul îl laudă 
de vrednic şi priceput ce e ; 
până şi copi laşi i ţiu la el şi 
se duc cu drag la şcoală . 
—Am auzit că e mai bun 
decât Andrei, ăl de fu îna­
intea lui. 
Bun era şi bietu d o m n u 
Andrei, Dumnezu să'l odih-
nască , da par'că ăsta e şi 
mai bun. Sfinţiei tale cum ţi 
se pare? 
—Eu, ce să spun m o ş Gli­
gore, dac'am vorbit cu el de 
două-trei ori, da şi mie mi 
se pare că'l întrece pe bie­
tu înaintaşul lui, că e mai 
priceput şi par'că înad ins 
croit pentru şcoală . 
—Aşa trebue să fie. Te uiţi 
la el ce orânduială a făcut 
în şcoa lă numai de două 
luni de când a venit a c i : a 
învăţat copii i să se j o a c e 
frumos, să cânte frumos, să 
citească şi să scrie bine, i-a 
deprinsSsă însămânţeze ,să să ­
dească , să altoiască, să ştie 
umbla cu stupii, de ţi e mai 
mare dragul să priveşti a-
cum grădina şcolii , ce mân­
dră şi împodob i tă este. Şi 
n'ai băgat d t a s e a m a pari­
té Torna ce curaţi şi isteţi 
sunt copi laşi i de un cârd de 
vreme?... V e z i c ă i-a povăţuit 
să se spe le şi să se cure­
ţe, să fie totdeauna curat 
îmbrăcaţi, o r i c â t de sărăcă­
c ioase le-ar fi hainele , să 
umble ori unde voeş i dar 
cuvincioşi , să asculte de pă­
rinţi şi de mai mari, să a ibă 
drag, şi nu frică, de biserică 
şi de şcoa lă . Şi nu s'a mul­
ţumit cu atât; a străns de 
câte va ori pe părinţii c o ­
piilor şi pe alţi săteni şi le-a 
propovăduit frumos cum să 
poarte de grija copi laş i lor 
lor şi ce îndemnuri bune să 
le dea. Le-a spus că e bine 
să cunoască unele porunci 
ale legilor şi ale bunului 
s imţ şi să le urmeze, că o-
mul care nu se supune le­
gi lor ţării lui, n'are obraz, 
nu e o m de omenie . Le-a 
mai spus ce otravă e pentru 
trup şi pentru minte rachiul 
şi cât pierde rumânul leneş , 
minc inos şi care nu se ţine 
de vorbă. I-a sfătuit cum 
să-şi grijească de g o s p o d ă ­
rie şi de casă, cum să nu 
plece urechea la cei ce pro-
văduesc schimbarea credin­
ţei şi să nu se l epede de bi­
serica şi de datinile părinţi­
lor noştri, cum să muncească 
cu cinste şi cu vrednicie ca 
să agon i sească cât mai mult 
şi să fie casa v o i o a s a şi îm­
belşugată. Şi de câte ori s'a 
despărţit de săteni, i-a în­
demnat să vie Ia el cu în­
credere pentru ori-ce nevoie 
de sfat ar avea . 
—De bună s e a m ă m o ş Gli­
gore , că satul nostru a avut 
n o r o c să a ibă un a s e m e n e a 
apos to l a l luminii şi că ur­
măririle bune ale sfaturilor 
Iui au început să se arate 
de pe acum, dar e le nu sunt 
nimic pe lângă cele ce vor 
veni treptat pe măsură ce 
el av prinde rădăcini aici la 
noi şi norodul satului se va 
pătrunde de a d e v ă r u l 
spuse lor lui, că vezi d-ta 
m o ş Gligore, învăţător nu-e 
ăl de-ş i face datoria după 
tipicul rece al cărţeii, ci ăl 
de ştie să dea suflet ce lor 
ce scrie la carte şi care pe 
lângă ceia ce e ţinut să spu­
nă şi să facă, mai pune de­
là el, din însăşi v laga lui. 
D'aia zic eu măre m o ş 
Gligore că a dat norocul 
peste satul nostru şi d'aia 
sunt de părere să'l îmbrăţi-
ş e m cu toţii arătâdu i cât 
mai mare dragoste, pentru 
că şi el să se simtă aci în­
tre noi înţeles şi iubit. Aşa 
să spunem tuturor. 
—Rămâi s ă n ă t o s părinte 
T o m o ! 
—Umblă sănătos m o ş Gli­
g o r e ! Şi fiind că te duci la 
şcoală , du-i multă sănătate 
şi delà mine. 
B. Vălenaru 
V I T E J I A Ţ I G A N U L U I 
POPULARE 
Culese d e : G e o r g e M e s e ş a n u 
Th. Petrescu 
Nevastă cu pruncii mici 
Nu umbla iubind voinici 
Cu cizme şi cu opinci 
Că bărbatul ţi-e pe aici. 
Eu te chem să-mi dai guriţă 
Pruncul plânge să-i dai ţâţă 
Eu te chem să mă petreci 
Pruncul plânge să-1 apleci 
Iar bărbatul c'o bâtiţă 
Te tot cată pe uliţă. 
Bădiţa umblă turbat 
Să-şi capete mândră'n sat 
Dar el nu-şi va căpăta 
Că nu şi-o şti căuta 
De şi-o ar şti căuta 
Eu încă i-aş ii una 
Dar i-aş fi şi i-aşi fi fost 
Dar bădiţa e un prost 
Lelea cu ochii mieriori 
Mult mă cheamă 'n prunişori 
Nu ştiu scoate-m-a ori ba 
Ori mai tare m'a băga 
Câte stele-s lucitoare 
Pentru mândra stau să joare 
Că-i curată foarte tare. 
Numai luna hamisia (vicleană) 
Zice zău că n'a jura 
C'a văzut'o miercuri seara 
Prin grădină cu badea. 
Mă dusei aseară'n sat 
La nevastă cu bărbat 
Să mă pieptene pe cap. 
Când era gura mai dulce 
Pe bărbat dracu'l'aduce 
Io'l întreb de sănătate 
El î mi măsură pe spate. 
Măre, multe ar fi mari pe 
lumea asta, multe rău, darea 
vitejia ţiganului, iaca spui că 
mai rar. 
Să judecaţi şi dumnea­
voastră şi să vedeţi de mi'ţi 
prinde cu minciuna. 
Ci-că într'o zi venea tata 
ţiganului spre casă, da venea 
plângând şi era cu părul cam 
rărit şi cu cămaşa pe el cam 
cu răsuflători, că ci-că era o 
căldură d'alea de să'ţi blestemi 
zilele. 
Ţiganul când văzu pe tat-
său aşa, veni la el şi-1 întrebă 
că ce i s'a întâmplat, iar dân­
sul îi spuse că'l bătuse ru-
mânu de'l znopise. 
— Haoliu ! manca-te-aş, 
te-a bătut hai ? întrebă ţiga­
nul mânios. 
— M'a taicaţă, m'a bătut. 
Odată se repezi ţiganul în 
bordei şi ieşi peste un minut 
de ceas cu căciula 'n cap. 
— Hai cu mine la el teteo, 
zice el, luând pe tat-său de 
mână, hai să mi ţi'l judec eu 
şi de nu ţi-o plăcea... haoliu!... 
haidea de, haidea, ce stai ?.,. 
Bietul bătrân plecă mulţu­
mit că vedea рг fiu-său cu 
inimă şi doritor să'l apere. 
Mergea ţiganul tot în fuga 
pe drum, tot înjurând şi dân-
du-şi cu pumnii în cap de 
necaz, iar bătrânul abia se 
putea ţine după el. 
Ajunseră. 
Cum ajunseră, ţiganul de 
colo, fără «bună ziua», fără 
«bine v'am găsit», fără nimic, 
numai se uită la rumân şi-i 
zice cu ameninţare : 
— Ia hasculta mo, hai bă­
tut pe ţetea, hai ? 
— L'am bătut. 
— He, da da ce ? 
— Iaca pentru asta şi pen­
tru asta... 
Şi spuse rumânul neajun­
surile ce-i f ă c u s e ţiganul 
bătrân. 
Ţiganul de colo ţanţoş : 
— Io nu ştiu da ce l'ai 
bătut, io ştiu ca l'ai bătut şi 
hacu mai bate'I dacă'ţi da 
mâna. 
Şi trase rumânului o 'nju-
rătură. 
Rumânul se'ndârji. 
— Iaca 'i mai dau, zise. 
Şi'l cârpi pe ţiganul bătrân 
c'o palmă. 
— Haoliu !... ţine-ma Dum-
nezeleo !... dadu-şi hai ?.,. 
— Dădui. 
He ! mai dă odată să te 
mai văz, mai dai ?... 
Rumânul, nici una nici două 
poc! încă o scatoalcă ţiga­
nului. 
Ţiganul ăl tânăr de colo, 
când văzu aşa, rămase o clipă 
încremenit, apoi se duse pe 
la spate încet şi luă pe tat-său 
de mână şi'l târî după el, 
cam de voie de nevoie, zi­
când : 
— Ia hai teteo'ncolo că 
snoavă de Dumitru Stăncescu. 
nu mai ieşim la căpătâi cu 
ăsta ; ăsta ne cotonogeşte ! 
Nu vezi ca-i nebun ?... 
Recenzia unei c£rţi 
S c h i m b a r e a lumei în vremea de faţă 
Dumitru Stăncescu a murit tâ­
năr acum vre-o 30 de ani. Era 
. un scriitor muP apreciat în vre­
mea aceia pentru ta entul lui de 
povestitor şi împreuuă cu Petre 
Ispirescu, erau cei mai gustaţi 
autori de basme şi znoave. De 
pe urma scurtei lui activităţi li­
terare au rămas : un volum de 
basme, un altul de znoave şi 
câte va traduceri. El este şi in-
temeiatorul «Bibliotecii pentru 
toţi». Dumitru Stăncescu e r a 
fiul directorului Ateneului care 
s'a stins de curând şi nepotul 
lui C. Stăncescu, fostul director 
general al teatrelor şi profesor 
la şcoala de arte frumoase. 
Cugetări anapoda 
Daţi-mi un punct de razăm 
în potriva invidiei, bârfelei şi ra-
pacităţei, şi voi preface din toate 
fiarele lumei o singură turmă de 
blânzi mieluşei. 
De ar fi să mă mai nasc 
odată, n'aş putea să profit de ex­
perienţa vieţei actuale; m'ar stă­
pâni numai desgustul pentru 
viaţă, — din primul moment. 
* 
A cere duşmanului să raţio­
neze, e a cere oceanului să se 
usuce. 
* 
Fă ţl cruce numai după ce ai 
scăpat de primejdie; altminterea 
ai putea să devii păgân. 
Vrei să ajungi bogat ? Econo­
miseşte fără greş numai a zecea 
parte din ceeace câştigi de obicei, 
şi o jumătate din ceeace câştigi 
suplimentar. 
Munceşte, câştigă, privează te, 
adună, dar beneficiază de aceste 
cât mai este timp, în mod raţio­
nal ; altminterea, într'un moment 
dat, ulterior, ar putea fi prea 
târziu să'ţi valorifici rodul stră­
daniei tale. 
* 
Mai mult contribui la propă­
şirea lumei plantând un pom ro­
ditor, de cât hrănind zece nemer­
nici ani întregi. 
Când vrei să vorbeşti de o ne­
voe a ta cuiva, gândeşte-te mai 
întâi ce ar putea să-ţi răspundă 
acela cui i-ai vorbi. 
Dă-ţi stomacul după pungă, 
nu punga după stomac. 
Când îţi cântă toată ziua copiii 
în casă, nu mai plăti să'ţi cânte 
şi lăutarii în târg. 
* 
O singură fiinţă în lume nu 
se poate plânge de tovarăşul său : 
„Solitarul". 
* 
Nu e nid un merit al femeii 
ce naşte: e unul al acelei ce 
creiază „omul". 
N. A. B o g d a n 
Luptele interioare şi voinţele 
populare . 
Acţiunea mulţimei este pre­
cumpănitoare în zilele noastre, în 
toate statele moderne şi de aceia 
guvernele europene sunt aşa de 
nestabile. Existenţa lor depinde 
de voinţa populară, totdeauna 
nesigură. 
Sentimentele mulţimei sunt vi -
lente, judecata ei este slabă şi 
prevederea inexistentă. Mulţimea 
ascultă de impulsiunile momen­
tului. Aceasta este mentalitatea 
barbariei, şi omul cel mai inte­
ligent, amestecat în mulţimea 
agitată, redevine barbar. 
Votul alegătorului nu e adese­
ori de cât exprimarea unei ne­
mulţumiri, iar nu a unei păreri. 
Politicianii învaţă mulţimea cu 
linguşeli politice şi frazele „po­
porul nu se înşală singur nici o 
dată", „poporul e suveran" şi 
că „i se cuvine totul" sunt ade­
sea întrebuinţate. 
Rezultatul ? Ura oarbă în sufle­
tul mulţimei, 
Orientarea generală către par­
tidele extremiste, bogate în pro­
misiuni este astfel explicată. Din 
această cauză, religia socialistă, 
cu promisiunile sale mistice de 
fericire, se generalizează. 
Comunismul care promite mul­
ţimei sufletelor simple, întoarce­
rea la timpurile primitive, când 
pământul şi femeile erau ale tu-
tulor, face progrese în straturile 
de jos ale populaţiei. Cum în 
mintea oamenilor simpli nu se 
pot băga multe idei deodată, 
conducătorii lor le sgândăresc 
sentimentele de ostilitate prin 
expresiile «.lupta de clasă», ^dic­
tatura proletariatului*, €desfîn­
tărea capitalismului», «socializa­
rea bogăţiilor», etc. 
Din Ю.000 de alegători poate 
nu se găseşte nici unul care să'şi 
poată explica, înţelesul acestor 
cuvinte şi mai ales să prevadă 
urmările aplicărei lor, dar cuvin­
tele impresionează şi asta ajunge 
conducătorilor. 
In unele ţări nemulţumirea este 
numai momentană şi sufletul 
morţilor învinge repede aceste 
manifestări. Bazându-se pe acest 
suflet strămoşesc, dictatorul ita­
lian (Musolini) şi cel spaniol 
(Primo de Riviera) au scăpat 
ţara lor de anarchie. -
Lumea era condusă altă dată 
de oameni aleşi. Lumea modernă 
tinde însă să asculte de voinţele 
schimbătoare ale mulţimei. Civi­
lizaţia de azi fiind ajunsă la un 
grad de complicaţie la care 
numai minţile superioare se pot 
adapta, rezultă tendinţa generală 
a mulţimei de a readuce în mod 
violent societatea la fazele de 
evoluţie inferioară. 
Astfel se explică progresul 
comunismului. 
Lupta numărului contra elitei 
Toate civilisaţiile au fost con' 
duse de elite, adică de un mic 
număr de indi izi posedând o 
inteligenţă superioară aceleia pe 
care o are mulţimea. 
Aceşti puţini s'au caracterizat 
în totdeauna prin prestigiul pe 
care-1 aveau şi când dispărea, a-
cestă influenţă a elitei dispărea la 
fel. 
Astăzi se întâmplă acelaş lu­
cru. 
P e n t r u diferite motive 
elitele pierd din influenţa lor.— 
Orbirea mulţimei se ridică con­
tra lor şi caută să le înlocuias­
că. Când elitele se grupează îa 
OT̂ aCuntieou 
N o t a ţ i şi culeasă de I. DOGARU. 
(Urmare) 
grupe politice rivale, autoritatea 
lor dispaie şi ţara cade în anar­
hie. Mijloacele care permit do­
minarea anarhiei, nu sunt prea 
numeroase. Dictatura unui şef, 
este unul din mijloacele care dă 
rezultate mai bune. 
Dictatorul italian (Musolini) a 
înlocuit principiile revoluţiei fran­
ceze din anul 1789 cu altei noi. 
Asfel principiul de egalitate, îl 
inlocueşte cu principiul de ierar-
chle, principiul de libertate cu 
principiu de disciplină iar prin­
cipiul de fraternitate cu princi­
piul de devotament către patrie. 
Rolul idealului in viaţa 
popoare lor 
Pasiunile care armau altă dată 
popoarele.sunt la fel cu cele ce 
le armează azi. Ştiinţa a adău­
gat acestor sentimente numai 
noi mijloace de acţiune, dar nu a 
transformat aceste sentimente în 
altele mai bune. 
Iluziile mistice sunt tot aşa de 
puternice ca şi cele din vechime. 
Făcând parte din natura omu­
lui ele nu mor, cum nu moare 
nici iubirea, nici ambiţia şi nici 
urma. După cum altă dată, acum 
8000 de ani credincioşii păgăni 
îngenunhiau înaintea statuelor 
zeilor, tot astfel fac şi socialiştii 
de azi. Popoarele n'au îndurat 
nici o dată răsturnarea zeilor fă­
ră să li se răscolească toate sen­
timentele şi ptntru acest motiv 
când un ideal divin se transfor­
mă, civilizaţia care inspiră acel 
ideal se transformă şi ea. 
Sub influenţa idealurilor eşite 
din gândurile lui Buda, lui Cris-
tos, Li Mohamed, imperii mari 
au fost distruse şi altele noi au 
fost reclădite. 
In afară de idealuri religioase 
fie care epocă a fost influenţată 
de un ideal politic, care de obi­
cei se schibă depâ un mic nu­
măr de generaţii. Desvoltarea 
ideilor democratice, mai ales i-
deia de egalitatea au avut ca, 
rezultat răspândirea influenţei 
socialiste. 
Dar prin guvernarea dr către 
guvernele socialiste se arată in­
capacitatea acestor teorii de a se 
putea potrivi nevoilor reale cari 
conduc azi lumea şi aceste fapte 
vor aduce cu timpul stingerea 
idealului socialist. 
Insuccesul încercărei din Rusia 
arată cât de greu este pentru po­
poarele obosite de un ideal 
vechi, să'şi creieze unui nou, 
capital să unifice sufletele. 
Studiat în lumina raţiunei, cea 
mai mare parte din idealuri de­
vin simple fantome, dar obser-
vaţiuni de secole arată că aces 
te f tntome aduc realităţi vii. I-
dealul religios mai des, şi câte 
odată şi idealul politic au putut 
să creeze unitatea de sentimente, 
şi idei realitate vie fără care nici 
o civilizaţie n'a putut să dureze, 
Se susţine de către unii că po­
poarele sunt conduse de trebuinţi 
materiale, când în realitate cea 
mai mare parte a evenimentelor 
formând urzeala istoriei au ca 
origină idealuri mistice, complect 
străine de trebuinţele materiale. 
Tot în aceiaşi măsură ca şi 
trebuinţele materiale, idealurile 
conduc sufletele popoarelor. 
Lumea a ajuns azi la o epocă 
unde necesităţde economi e, cari 
nu se pot mlădia, limitează hotărât 
şi strâns puterea iluziilor. Astfel 
idealul format (?e ideile lui Ma-
homed n'a întâlnit atâtea piedici, 
câte opun azi necesităţile eco­
nomice ideilor lui Karl Marx, 
părintele socialismului. 
Unul din idealurile lăsate moş­
tenire din trecut şi încă un i-
dealul naţional, constituind cul­
tul patriei. 
Patria nu e numai pământul 
strămoşilor, a căror viaţă o con­
tinuă generaţiile de azi, dar e 
şi mănunchiul tradiţiilor, ideilor 
şi sentimentelor comune cari fac 
ca toţi oamenii unei ţări să se 
simtă fraţi. 
Rezumat. In afară de trebuin­
ţele materiale necesare la între­
ţinerea vieţei omul e condus de 
sentimente afective, precum e 
ura, dragostea, ambiţu-iea şi de 
influenţe mistice : credinţe reli­
gioase, politice sau sociale, pre­
cum şi influenţe raţionale a că­
ror putere tste însă foarte slabă 
(mai ales în faţa morţei). Cre­
dinţele mistice dau loc idealuri­
lor cari domină pe fiecare popor 
şi ii permit să fie o forţă unita­
ră şi nu o pulbere de oameni. 
Aceste idealuri concretizate 
altă dată în zei, tind a fi înlocu­
ite de dogme şi formule cărora li 
se atribue aceiaşi putere dar 
cari azi se ciocnesc de necesi­
tăţi economice ireductibile.— 
Răscoalele şi anarhia de azi va 
continua până ce necesităţile 
mistice, cari nu pier pentru că 
fac parie din natura omenească 
vor crea idealuri noi care să nu 
se ciocnească de reaMtăiile econo­
mice cari transfotmă vremurile de 
azi. 
Incheere 
Culegătorul acestor rânduri 
din minunata carte a filosofului 
francez, doreşte din tot sufletui 
ca dascălii şcolilor de la sate 
să citească, să recitească gân­
durile arătate, să le aprofunde­
ze şi cu ele să'şi lumineze calea 
apostolatului lor.—Cu deosebire 
să insiste asupra idealului na­
ţional şi idealului religios.— Cu 
aceste două idealuri luminoase 
în calea sa, poporul român care 
are bine stabilit sufletul strămo­
şesc, va fi mereu un popor puteT • 
nie, căci morţii săi nu'I va lăsa 
să moară iar el va şti ce vrea 
în fiecare clipă a vieţei, căci a-
re idealurile sale : Patria şi 
Dumnezeu. 
Firea omenească vrea că fie 
stăpânită. 
Din toate acţiunele omeneşti, 
din toate observaţiunile adânci 
ale faptelor oamenilor, din sim­
ţirile lor reese limpede un lucru 
„Noi vrem stăpâni"—aşa spu­
ne fie ce pas al omului. 
Şi dacă e aşa apoi de ce să 
nu fie Dumnezeu singurul stăpân?. 
Şi cu El, prin El, noi nu vom 
mai fi stăpânii uni altora, ci nu­
mai fraţi şi cu toţi fii Patriei. 
Şi aşa putem îmţelege principii­
le erarhie, disciplină, Cultul Pa­
triei. 
Comand. Corneliu Buchholtzer 
Comand. ?c. Navale, Constanţa 
») Vezi No. 222. 
Palavre de la clacă 
O fată cam bătrâioară, Tarsiţa, 
pe care nu o cerea nici un flăcău 
de nevastă, — zise într'o zi mamei 
sale : 
— Mamă dragă, ştii ce una? 
— Oi şti dacă mi-i spune ! 
— Tot nu mă mai mărit şi 
nici acasă n'am poftă să mai 
stau. Atunci haide mamă la Iar­
maroc şi m-i vinde... 
— Cum, puiul mamei ! să te 
vând eu şi să rămân singură 
apoi toată viaţa ? 
— N-ai grijă, mamă dragă ! 
răspunse Tarsiţa, că nu mă treci 
aşa de uşor! Căci cât oi cere eu 
pe mine, nici dracu n'are să mat 
dee, să-şi ieo şi beleaua 'n casă. 
Moş Andrei 
D l i ï T R E C U T 
F A L T I C E M I - B O R C A 
In după amiaza sosirii în Fălti­
ceni, am arătat lui Lică casa în 
care pela 1841—42 se află Şcoala 
Domnească. Acolo, propovăduia 
lumina cel dintâi învăţător, în-
sufleţitul păstor şi bun Român 
Neofit Scriban, care a fost unul 
dintre cei mai vajnici luptători 
pentru înfăptuirea primei uniri, 
delà 185Q. Apoi, am făcut pregă­
tirile de drum. 
In zorii zilei următoare, am 
pornit cu trăsura încărcată cu 
merinde. 
— Cu Doamne ajută ! suie Lică 
şi-şi făcu cruce, căci era evlavios. 
Peste drum de Primărie, le-am 
arătat o casă bătrânească albă, 
cu cerdac şi stâlpi. Pe păretele 
din faţă o tablă de bronz. 
DE SERAFIM ICME5CU. 
— Vedeţi, asta e casa în care 
s'a născut şi şi-a petrecut tinere­
ţea gingaşul prozator şi poiet 
Nicu Gane, cîruia i-a pus cartea 
în mână Neofit Scriban. Acum, 
e a folceoristului academician A. 
Gorovei. 
înaintarăm pe strada Ră-
dăşeni. Pe dreaptă, o altă căsuţă 
mai mică, pe peretele căreia sta 
înfiptă iar o tăbliţă de bronz. 
— Dar, aici, ce mai e ? 
— Asta e o casă în care a 
stat neîntrecutul povestitor I. 
Creangă, pe când învăţa carte Ia 
,,Fabrica de popi", zisă „Şcoala 
catichetică". 
Ajunşi în deal, ne-am oprit în 
faţa casei—fostă—a celuilalt dis­
tins prozator şi academician M. 
Sadoveanu. 
Uitai să spun că era primă­
vara, prin luna Florilor. Frumu­
seţea naturii, priveliştea ce se 
desfăşura înaintea văzului, ciripi­
tul păsărilor, cântecul ciocârliilor 
şi al cucului din livada vecină, 
te fermecau, nu altceva. Când 
dădură cu ochii de coroana mun­
ţilor Sucevii şi Bucovinei, cei 
doi fraţi rămaseră uimiţi. 
— Cum a putut Sadoveanu, 
fire de poiet, să părăsească acest 
cuib încântător, ca să se mute 
la Iaşi ? 
— Nu uita că „firea de poet" 
e şi bun părinte. A fost nevoit 
să schimbe frumosul cu folositorul 
căci, are destule odrasle, să-i 
trăiască şi ele aveau lipsă de 
şcoli mai înalte. 
— Ce sat e cel de colea, din 
stânga ? 
— Buciumeni, sat răzăşesc, fost 
al lui Popa Iuga, pe timpul lui 
Alexandru cel Bun. 
— Dar, cel din dreapta? 
— Oprişeni, pe unde colinda 
Creangă. Acolea s'au petrecut 
scenele hazlii, povestite cu atâta 
duh. 
— Dar bisericuţa ce se vede 
mai la vale de Buciumeni ? 
— Biserica „Tâmpeşti", unde 
e şi cimitirul oraşului. 
— Hm 1... făcu Lică, şăgalnic... 
Catedrala „Adormirea", iar cimiti­
rul „Tâmpeşti".., Cum înţeleg, 
târgoveţii voştri dorm cât trăiesc, 
iar când se tâmpesc îi cară acolo. 
Mai înaintarăm vr'un kilometru, 
însoţitorii mei văzură un găvan 
întins, bine adăpostit de dealuri 
şi acoperit de pomi bătrâni. Prin­
tre copaci se ridicau coloane de 
fum. 
— Mă-ăă ! dar fericiţi muritori 
sunteţi voi, zise Lică arătând 
spre dreapta. 
— De ce? 
— Pentru că aveţi pădurea în 
coasta târgului. 
— Te 'nşeli, dragul meu. Asta 
nu e pădure, ci, satul cel mare, 
Rădăşenii, vestit pentru merele 
şi perele sale. 
— Cum, de-aici vin ei până 
pela noi cu fructele lor? 
— Ei, dai Acest sat este o 
adevărata oază în toată Moldova. 
Rădăşănenii sunt oameni voinici, 
chipeşi, gospodari neîntrecuţi, e-
conomi, curaţi, harnici, cumpătaţi, 
căci rar vei vedea vr'un Radăşan 
beat, şi, mai ales, negustoroşi. 
In ogrăzile lor domneşte o curăţe­
nie exemplară. N'ai să vezi o 
pană de pasăre, cu toată puz-
deria de orătănii pe care le au. 
Caii şi vitele lor sunt mai fru­
moase şi mai îngrijite de cât cele 
boiereşti. Dintre ţoale satele din 
judeţul nostru, numai în Rădă-
şeni nu s'au putut opri sau pripăşi 
streinii. Rădăşănenii au moştenit 
din tată 'n fiu dragostea de a 
avea livezi de pomi roditori, ale 
căror fructe au fost lăudate şi de 
Dim. Cantemir în „Descrierea 
Moldovei". Se povesteşte că Şte­
fan Tomşa (1611) ar fi învăţat 
carie la şcoala preutească, ce ar 
fi existat aici şi, drept recunoş­
tinţă, a pus temelia bisericii. Pe 
când trăiau poietul-arheolog N. 
Beldiceanu şi cumnatul său, D-rul 
V. Lateş, aici era locul de întâl­
nire a multor intelectuali din Iaşi 
ca A. D. Xenopol. Ed. Gruber. 
ş. a. Iată de-a dreapta noastă 
«Cetăţaua» răscolită de zisul 
poet-arheolog. De aici a găsit şi 
a scos multe unelte de piatră 
(cremene), idoli, şi alte lucruri 
străvechi, de mare însemnătate. 
Şi, tot vorbind aşa, am ajuns 
în „şoseaua domnească", ce se 
întinde înainte şi 'n urmă ca un 
lung şi frumos bulevard plantat 
pe ambele părţi cu plopi, unii 
ajunşi uriaşi. Frumoasa şosea, la 
facerea căruia s'au vărsat multe 
lacrimi, sub biciul slujbaşilor lui 
Mihai Stürza, e şi azi o podoabă 
iar călătorii binecuvintează pe 
Domnitorul care le-a făcut binele 
cu sila. 
— Dar, acolo, ce este ? 
— Baia, unde a fost Curtea 
Domnească a descălicătorului 
Moldovei. Vedeţi, în mijlocul sa­
tului, printre copacii parcului 
boeresc al D-lui Al. Cântacuzin-
Păşcanu, se zăresc măreţele ruini 
ale bisericii catolice zidită de 
Alexmdru cel Bun pentru soţia 
sa Margareta. La marginea de 
dincoace a satului se vede bine 
„Biserica Albă", zidită de către 
Ştefan cel Mare, întru amintirea 
înfrângerii ş umilirii lui Matei 
Corvin. Mai la vale se află bise­
rica lui Petru R^reş. Dincolo de 
sat, curge Moldova, peste care 
e cătunul Bogata, unde erau 
mine de aur. Multe urme de gropi 
se văd încă, dar cea moi de 
samă e „Borta lui Hârjale". Delà 
vale de Bogata era cetatea, de 
pământ a Bâiei. Pela 1599, târgul 
Baia număra 3000 case (15000 
locuitori). In Iulie, 1776, „aici s'au 
fost întâlnit, comisarii Austrieceşti 
şi Turceşti pentru hotărnicirea 
Bucovinei şi-au arătat plenipo-
tenţele şi s'au apucat de demar-
căciune". Satul, eproape alăturat 
delà deal de Biserica Albă, e 
Sasca, în vechime mahala a Bâiei. 
Era locuit de Saşi, lucrători la 
minele din Bogata. Urmele Saşi­
lor nici nu se mai cunosc astăzi 
pe aici. 
— Dar, ce fel, acum Baia nu 
mai e târg? 
— De unde ? E un simplu sat 
ce nici nu s'ar putea compara cu 
Rădăşeni, 
— Iată, pe dreapta, pe lângă 
biserica din Lămâşeni, este şi 
acum drumul zis „calea mare'', 
pe unde se călătoria delà Baia 
la Suceava. 
Dincolo de Lămăşeni, avem 
Rotopăneşti. Moşia a fost a lui 
Nicuiae Istrati, antiunionistul delà 
1859, dar bun şi milostiv Român. 
El înfiinţase şcoală vestita pe a-
tunsi, pe lângă care era şi teatru. 
Soria singur cărţi şi făcea şi pe 
învăţătorul. 
Mai spre apus de Rotopăneşti 
se află satul Horodniceni, a cărui 
biserică s'a zidit şi sfinţit, în 
' C U L T U R A POPORULUI* 
B U N A V E S T I R E 
Fratele m e u ! 
Balamucul, puşcăria şi spi­
talul sunt cele trei lăcaşuri, 
unde se pot vedea mai bine, 
urmările păcatului, făptuit de 
om cu trupul şi sufletul său. 
Posomorât şi inchis în si­
ne însuşi, sau vesel, afară din 
cale şi cu tresăriri spasmo­
dice, nebunul, puşcăriaşul şi 
bolnavul ne'nfăţişează c e a 
mai tristă icoană a călcării 
poruncilor lui Dumnezeu. 
Aceştia niciodată nu sunt 
singuri, ci totdeauna însoţiţ-
de lumea umbrelor amărăciu­
nii ; a Crimelor : desfrâului 
şi a tuturor năzuinţelor de­
şarte, ce au depăşit legile firii. 
Viaţa lor este un iad con­
tinuu, temându-se de frică, 
acolo unde nu este frică şi 
neavând nici un fel de bu­
curie, ori îndrăsneală, d e 
oarece le lipeşte mărturia u-
nei curate conştiinţi. 
Singurătatea, care pe unii 
îi înalţă, pe aceştia îi îndo­
bitoceşte şi omoară ; lumina 
li se preschimbă în întuneric, 
iar câtecele de veselie, la u-
rechile lor ajung ropote de 
blesteme, vaiete şi ţipete 
desnădâjduite. 
Icoană mică a marilor pă­
cate, aceste trei lăcaşuri su-4 
o carte vie şi deschisă, pe 
care trebuie s'o citească tot 
muritorul, care nu-şi duce 
viaţa după poruncile l u i 
Dumnezeu. Intr'însa se o-
glindeşte, în mic, viaţa largă 
a'ntregii omeniri, care-şi plim­
bă rănile păcatului pretutin­
deni,—liber, nesilită de ni­
meni, dar împrăştietoare de 
tot ce este spirit satanic. 
Fratele m e u ! 
Acum 2000 de ani, ome­
nirea zăcea şi mai cumplit, 
mintea findu-i cuprinsă de 
boala morală în care binele 
adeseori se amesteca cu răul ; 
viţiul cu virtutea ; ştiinţa cu 
neştiinţa. 
Din această împerechere 
ciudată, isvorau şi rănile tru­
peşti, care rodeau trupul o-
menirii, ca o urmare firească 
a păcatului. 
Desnădăjduită şi fără nici 
o ţintă de statornică vieţuiie 
omenirea purta o cruce grea, 
pe care-şi răstignea zilnic, pu • 
ţinaşi'ncliipuita veselie a vieţii. 
Se svârcolia între voinţă 
şi neputinţă; iubia pământul 
şi dispreţuia cerul. 
Dumnezeu însă, care vor­
beşte fiecărui suflet de pe 
pământ, măcar odată în via­
ţă, descoperindu-se pe Sine 
şi gândul Său etern, binevoi 
să descopere, prin îngerul 
Gavriil, taina Bunei Vestiri 
a cerului. 
«Omenire, zidită de Mine 
după chipul şi a cemanarea 
Mea! Mi-e milă de tine şi 
nu te voi părăsi până în 
sfârşit ! 
Iată ! Prin cea mai sfântă 
şi nevinovată Fecioară, cerul 
va vorbi pământului! Iubirea 
de sus, jos o voi coborî; pe 
cei umiliţi şi cu inima'nfrântă, 
spre Mine îi voi înălţa! 
Nu căuta să pătrunzi tai­
nele Mele, căci întunericul 
niciodată nu poate pătrunde 
lumina, nici să se amestece 
cu ea. 
Crede numai în Mine; 
crede'n iubirea mea; crede'n 
nădejdea mântuirii tale ; cre­
de'n Vestea cea bună, pe ca­
re cerul o aduce pământului; 
crede că Isus, ce se va naşte 
din sfânta Fecioară Maria, 
vine în numele Meu şi nu­
mai El te va mântui !» 
Fratele m e u ! 
Tu ai o mamă! 
Mama aceasta, ca şi nevi­
novata Fecioară Mar. a, să ţi 
fie sfântă şi todeauna'n cinste 
căci deşi prin cea diníüi ma­
mă a pământului a intrat pă­
catul în lume, tot printr'o 
mamă ne-a venit Vestea cea 
bună a mântuirii noastre. 
Prin sfânta Fecioară Ma­
ria ne-a venit Iisus, care este 
«calea, adevărul şi viaţa» 
Ii urmezi Lui ? 
Ţi ai statornicit rostul vie-
ţii ! 
Păzeşti poruncile ale ? 
Nu vei mai merge nici la 
balamuc, mei la puşcărie şi 
nici la spital, ci-ţi vei găsi 
adevărata mântuire în cer 
şi neprihănită firicire aci pe 
pământ ! 
Vestea cea bună s'a trimis 
tuturor, deopotrivă. 
Predică şi tu, fratele meu, 
această Veste bună, pretutin­
deni ! 
Iisus dărâmă, dar zideşte 
pe temelii noui ; omoară, dar 
înviează ; e răstignit, dar iar­
tă ; s'a înălţat la cer, cu sla­
vă, dar ne-a lăsat pacea pe 
pământ şi făgăduinţa, că 
cu noi va fi în toate zilele, 
«până Ia sfârşitul veacurilor !» 
Sărbătoarea aceasta este 
şi sărbătoarea bunelor noas­
tre mame, căci, dacă prin ele 
a venit mântuirea omenirii, 
tot prin ele se vor vindeca 
şi rănile neamurilor, care'nse; 
tează după răsboaie şi-şi 
cresc copiii în neiubirea de 
oameni şi netemerea de 
Dumnezeu. 
Alergaţi, voi, mame ale 
neamului românesc, sub dra­
pelul curat al sfintei Fecioa­
ra Maria, de primiţi Vestea 
cea bună, cum se cresc ade­
văraţii fii ai lui Dumnezeu ! 
Porniţi apoi la lupta cea ma­
re a iubirii de oameni, cu 
sfatul şi cu fapta, căci Fiul 
Sfintei Fecioare este Acela, 
care vă cheamă şi vă'mbăr-
bătează, când strigă tuturor : 
«Indrăsniţi! eu am biruit lu­
mea!» 
Arhim. Calinic I. Popp Şerboianu 
Muncă - Gospodăr ie 
Cum să arăm şi să semănăm 
Uu mare stăpân de pământ 
din părţile Ialomiţei vrând să 
vadă ce-i lipseşte pământului 
peste care era stăpân a luat 
o probă şi a trimis'o în Fran­
ţa pentru a fi cercetată de 
oamenii învăţaţi. A ajuns a-
colo proba de pământ din 
Bărăganul nostru şi au cer-
cetat'o învăţaţii cu toate meş­
teşugurile ştiinţei : dar au ră­
mas minunat de miraţi când 
au găsit atâta bogăţie într'ân-
sul. Mult n'au stat pe gân­
duri şi au trimis scrisoare 
celui ce trimisese pământul 
la probă, în care-i spune că 
dacă mai are aşa pământ a-
ici, să-i irimeată acolo în Fran­
ţa pentru a-1 întrebuinţa ca 
îngrăşământ pentru pămân­
turile de-acolo, care în regu­
lă generală sunt sleite, slabe 
şi numai cu multe cheltueli 
şi cu multă muncă el face 
să producă, nu atât cât scoa­
tem noi din pământul nostru 
bogat, şi de două ori mai 
mult şi mai curat. 
Avem pământ bogat, bine 
suntem înzestraţi de Dumne­
zeu, dar noi scoatem puţin 
din el pentru că nu-I mun­
cim cum trebuie, nu-1 răzba­
tem cu plugul şi nu-i dăm 
sămânţa cea bună şi curată. 
De-aceia am să vă spun c â r 
te-va lucruri despre aceste 
lucrări. 
* 
Cea dintăi şi cea mai im­
portantă lucrare a pământu-
lului în vederea sămănatului 
este arătura. Dacă sămânţa 
îşi are şi ea rolul ei în îm-
belşugarea recoltelor spoi de 
bună seamă că arătura şi 
pregătirea pământului care-o 
primeşte spre rodire are un 
rost şi mai mare şi de aceia 
plugarul trebuie să-i dea toa­
tă atenţiunea pentru o bună 
pregătire a pământului. 
Ce urmărim noi prin ară­
tură ? Urmărim să dăm să-
minţelor nu culcuş mai pri­
elnic pentru creşterea şi dez­
voltarea lor, urmărim să cu­
răţim buruenele rele, cari iau 
din hrana plantelor ce le cul­
tivăm noi şi Ie acopere, lu-
îndu-le şi lumina soarelui de 
care plantele în creşterea lor 
au atâta nevoie; urmărim 
prin arături să infoem, să 
mobilizăm cum se zice. stra­
tul cel bun al pământului 
pentru ca să strângă apă cât 
mai multă din cea care cade 
din văzduh sub formă de 
ploi, zăpezi şi să oprească 
eşirea ei care se ridică la 
vremuri grele de secetă pen­
tru a ajuta creşterea plante­
lor bune. Pământul are nişte 
vine în trupul lui, cari merg 
de jos în sus, delà adâncim 
mari, spre faţa lui şi prin 
aceste vine, ori cum li se zi­
ce în ştinţa plugariei vase ca­
pilare, umblă apa în pământ 
când de sus în jos când de jos 
în sus. Arăturile caii se dau 
pământului au prin urmare 
scopul de a păstra cât mai 
multă cantitate de apă, de care 
au atâta nevoie plantele. 
Şi prin aceste arături şi 
prin lucrările ce le dăm de 
urmă căutăm ca să facem să 
se strângă cât mai multă a-
de O H . SAV1N 
Inspector general agricol 
pă şi să nu o lase să se 
prăpădească. De acea trebue 
să lucrăm chibzuit Ia facerea 
arăturilor. 
Ele sunt de mai multe fe­
luri: în faţă, potrivit de a-
dânci şi arături adânci. Toa-
te-şi au rorstul lor, 
Arăturlie în faţă se dau 
pământului numai decât du­
pă ridicarea recoltelor de pă-
ioase: grâu orz, ovâz secară; 
ele ar trebui să urmeze oda­
tă cu secrişul şi în multe părţi 
ale ţărei noastre, unde oame­
nii gospodari au prins a pri­
cepe că numai dintr'o bună 
lucrare a pământului se pot 
scoate recolte curate şi îm­
belşugate, am văzut că oa­
menii s'au pătruns de acest 
lucru şi întorc miriştele nu­
mai decât după secere. Fo­
loasele acestei arături sunt 
multe : păstrăm frăgezimea 
pământului umbrit de holdă 
şi nu lăsăm să se întărească 
pământul bătut de ploi şi de 
arzătoarele raze ale soarelui 
de vară, pe urma cărui apoi 
se ară greu şi scoatem bul­
gări mari c a r i numai cu 
foarte multe greutăţi şi 
cheltueli îi putem sfârma. Prin 
întârzierea întoarcerei miriş-
telor vasele capilare, vinele 
pământului despre care am 
aminitit mai sus se leagă 
între ele şi pe vremuri de 
secetă, aşa cum Ie avem din 
mila lui Dumnezeu aproape 
în fiecare an apa strânsă cu 
mult necaz în moruntaele 
pământului iese şi se evapo­
rează, se pierde în zadar. Da­
că însă întoarcem miriştele 
repede, chiar după ridicarea 
recoltei atunci rupem aceste 
vine şi apa rămâne în pă­
mânt, adunându-se şi cu a-
ceia çe ne vine din ploi. Dar 
prin această arătură de în­
toarcere a miriştei, arătură 
dată în faţă, punem buruie­
nile rele şi seminţele lor sub 
brazdă ; buruienile putrezesc 
alături de mirişte, iar semin­
ţele încolţesc şi răsar. Cu 
o a doua arătură le stârpim 
în cea mai mare parte a lor, 
iar pământul a câştigat din 
putrezirea miriştelor şi a bu-
ruenilor un nou îngrăşământ, 
care va sluji la hrănirea plan­
telor ce le vom semăna. Pe 
urmă pământul arat se fră­
gezeşte; aerul umblă uşor 
prin toate mădularele lui, apa 
care vine din ploi şi cu aerul 
pregătesc hrana viitoare a 
plantelor ca într'o bucătărie 
aleasă şi curată. 
Chiar dacă dnpă arătură 
vine o secetă din acelea cu 
care suntem obişnuiţi de-o 
bucată de vreme, pământul 
se dospeşte şi lucrează la 
pregătirea hranei plantelor cu 
aerul şi apele cari vin din 
adâncimi până la arătură, 
c ă J mai sus nu pot merge 
din pricină că vinele, vasele, 
capilare, sunt întrerupte prin 
aceată arătură. 
(va urma) 
Colţul medicului 
O b s e r v a ţ i u n i de igienă alimentară 
Băuturile 
Principalele băuturi între­
buinţate de om le putem îm­
părţi în două categorii mari. 
Prima categorie cuprinde 
băuturile fermentate, alcoolice, 
spirtoase, iar a doua bău­
turile aromatice. 
Ne ocupăm de fiecare ca­
tegorie în parte. 
Categoria I a 
Această categorie cuprinde 
următoarele băuturi. 
1) Braga. E o băutură fa­
vorabil apreciată mai ales 
de populaţia noastră săracă. 
Preparată în v a s e cu­
rate, servită în pahare, dea-
semeni curate, e recomandată 
de igienă, mai ales că are 
aşa de puţin alcool, încât nu 
merită denumirea de băutură 
alcoolică. 
Braga e o băutură bogată 
în vitamine. 
2) Berea. E o licoare com­
plexă foarte mult întrebuinţată 
în ţările germanice şi în Tran­
silvania. Iată un tablou de ce 
conţine în general o bere. 
Alcool 40%o,Dextrină 4 1 , 4 % 0 
Subst. a z o t a t e 5 ,26% 0 . 
Săruri, fosfaţi de K, silicaţi, 
mică cantitate de cloruri si 
sulfaţi de Cor, magnezie şi 
Na. 
Berea engleză de Burton 
conţine 8 2 ° / 0 0 alcool. 
Berea noastră are 5° / 0 alcool. 
Berea în contact mult cu 
aerul poate să se altereze. 
Uneori berea poate să conţie 
arsenic, atunci e periculoasă 
de întrebuinţat căci dă into­
xicaţii chiar mortale. Dease-
meni falsificările sunt frec­
vente cu acid picric, nucă 
vomică etc. Laboratoarele de 
igienă şi medicii respectivi 
trebuie să ia măsuri la timp 
oprind consumaţia berei prost 
fabricate sau falsificate. Or­
ganele competinte oficiale să 
pedepsească aspru pe atari 
fabricanţi. 
Abuzul de bere produce 
depunerea de grăsime pe or­
gane, dilatarea inimei şi a 
stomacului. 
3) Cidru!. E o licoare fer­
mentată, preparată din mere. 
E mult întrebuinţată în 
Normandia. 
Cidrul conţine 5 — 9 % al­
cool. Se conservă rău. 
4) Ţuica, basamacul, tesco­
vina, drojdia, secărica, conţin 
alcool 3 0 - 6 0 % . 
5) Rumul, coniacul conţin 
cam 7 7 % . 
6) Licheorurile în general 
sunt toxice. 
Cidrul, ţuica şi variantele 
sale rumul, coniacul şi lieh o-
rurile sunt extrem de pericu­
loase sănătăţii omului, mai 
ales luate înainte de masă şi 
pe stomacul gol sub formă 
de aperitive. 
Rezultatul urmărit de con­
sumator e totdeauna contrar. 
Nu-i produce poftă de mân­
care nici un aperitiv, din соп> 
tra îi distrug apetitul şi sto­
macul pe care-I pregăteşte 
în deosebi pentru temutul 
ulcer şi cancer. 
7) Vinul conţine alcool, 
glicerina, acizi liberi ( acetic, 
carbonic, lactic, tartnc. etc), 
tanin, zahăr, materii colorante, 
cloruri, fosfaţi, sulfaţi. 
1558, de către visiernicul Matias, 
sub domn a lui Ştefan Lăcustă. 
Grădina conacului din Horod-
niceni era ca din poveşti de fru­
moasă. In râmnicul din acea gră­
dină s'au înecat doi copii ai 
proprietarului Nie. Cânta. Altă­
dată vă voi povesti jalnica lor 
întâmplare. înaintea noastră se 
vede o . pădure ferfeniţită de 
mâinile criminale ale doritorilor 
de îmbogăţiri. E Brădăţelul, pe 
care Nicu Qane 1-a descris aşa 
de frumos. 
Cu vre-o 30 ani în urmă, aci,' 
la Brădăţel, se dădeau petrecerile 
de 1 Mai şi era locul de desfă­
tare şi întâlnire a prietinilor şi 
îndrăgostiţilor Fălticineni. Azi, 
cu durere, vă spun că n'a mai 
rămas nici urmă din ceia ce era 
Brădăţelul odinioară. 
După vre-o 10—15 minute de 
cisluire despre nepăsarea vinovată 
a celor de acum faţă de cele din 
trecut, am apucat la stânga, pe 
un drum croit din bătrâni cum 
a dat şi pe unde a dat Dumnezeu. 
— Dar, ce fel, părăsim şoseaua? 
întrebă Lică. 
— Da ; căci, iată, colo, la vre-o 
sută de metri, unde sunt cele 
câteva case mai chipeşe, e vama 
„Cornuluncii" şi deci ar trebui 
să trecem în Bucovina. Peste 
câteva minute, iată-ne la râul 
Moldova, pe care trebuia să-1 
trecem prin vag, căci podul de 
lemn fusese spălat de apa cea 
volburoasă. 
De cum au păşit caii în apă, 
numai ce-i văd pe prietenii mei 
că se strâng şi se zgrebulesc în 
rundul trăsurii. Le era frică şi 
tăceau... chitic. Cum am atins 
ţărmul de dincolo, în locul mu­
ţeniei, isbucniră într'o mare şi vă­
dită bucurie, pe care şi o mani­
festară cântând: „L-al Moldovei 
dulce soare, creşte floare lângă 
floare". 
Ajunşi în Mălini, le-am arătat 
casa, muzăul, aşezările şi fosta 
cerbărie a Domeniului Coroanei. 
Am tot înaintat prin acest sat 
lung şi, acolo, unde un drum mai 
larg apucă la dreapta, le am spus 
că duce spre Slatina şi Gaineşti. 
— Care Slatină, întrebă Lică. 
Eu ştiu că Slatina e capitala ju­
deţului Olt. 
— Iar asta este Mănăstirea 
Slatina, zidită în 1558 de către 
Alexandru Lăpuşneanu... 
— II ştiu din nuvela lui C. 
Negruzzi. E acel groaznic voivod, 
care ar fi spus boierilor trimişi 
de Tomsa ca să-i vestească, că 
ţara nu-l voieşte : , Dacă voi nu 
mă vreţi, eu vă vreau şi, daca 
voi nu mă iubiţi, eu vă iubesc 
pe voi I" 
— Aşa e. Mănăstirea e aşe­
zată într'o poiană pitorească, în­
conjurată de dealuri muntoase 
şi 'mpădurite. Ca şi Probata, are 
hramul sf. Neculae şi ziduri îm­
prejmuitoare, ca o cetate. La 
sfinţirea ei, se spune că ar fi 
luat parte 117 preoţi şi diaconi. 
In 1821, a fost arsă şi prădată 
de rămăşiţele eteriştilor. Aci, se 
pot vedea mormintele voivodu­
lui-ctitor, devenit călugărul Pa-
homie şi al soţiei sale Ruxanda. 
Pân'a nu fi mutat la Iaşi, aci, 
era şi mormântul marelui Mi-
tripolit Veniamin Costache. Multe 
şi prea frumoase odoare avea 
M-rea Slatina. Perdelele, aierul, 
odăjdiile lucrate de chiar mâinele 
Domniţii Ruxanda erau adevă­
rate capo-d'opere de artă. Toate 
s'au ridicat şi dus pela muzeele 
statului. întinsele moşii (Mălini, 
Găjneşti, Farcaşa, Sabasa, Borca, 
Mădeiu) cari formează Domeniul 
Coroanei, erau ale M rei Slatina, 
de care mai sunt legate şi alte 
multe amintiri. In chiliile mănăs-
itrii azi e un spital. 
— Dar satul Oăineşti, de care 
pomenişi, ce însemnate are ? 
— Mai nimic, afară de fabrica 
cea mare de cherestea, mobile 
şi jucării şi linia ferată îunicu-
lară, prima din ţară, pe care se 
scot butucii din pădure. 
înaintăm acum mai încet, haida 
hai, când pe drum, când prin de­
sele vaduri ale Suhâi'Mari, pe 
care o trecurăm de 20—25 ori. 
Ne tot înfundam în munte, până 
ce ajunserăm într'o poeniţă în­
cântătoare, înconjurată de brazi. 
De-adreapta poeniţii, era un şipot 
cu apă ce lacrima şi rece ca 
ghiaţa. Aci făcurăm popasul. 
După ce-am mâncat, ne-am 
continuat drumu1. Urcam din greu 
muntele Stânişoara, noi pe jos, 
pe cărare, iar trăsura pe drumul 
cel şerpuit şi cu totul primitiv 
Eu purtam puşca pe umăr, 
armă de care nu m'am despărţit 
niciodată, ori de câte ori veniam 
la munte. 
Lică şi Gore, ca nişte capre, 
1) Mai târziu, s'a făcut şoseaua cea 
minunată, rămasă astăzi in părăsire, 
de când comunele de peste Stâni­
şoara numai ţin de judeţul Fălticeni. 
sburdau împrejur după fragi şi 
zmeură. La un moment dat, nu­
mai ce-1 văd pe Lică, galben ca 
ceara, alergând şi tremurând. 
G.re venia după el abia ţinân 
du-şi răsuflarea. 
— Ce e, ce s'a 'ntâmplat? îi 
întreb. 
— Ursul! ursul îmi parei A 
ieşit din dosul bumzetului de a-
colo şi, pe când fugea, păcăneau 
crengile copacilor de parc'ar fi 
tocat popa la biserică. 
— Ha, ha, ha, ha am râs eu. 
V'aţi speriat degeaba, în loc să 
urmăriţi cu privirea dihania şi 
să-i admiraţi mândria. 
— Dar, ce-a fost ? 
— Uitaţi-vă, colo, la deal, 
spre coastă. 
într'o rarişte a pădurii, un 
cerb superb, cu coarnele ca nişte 
policandre mari se oprise - ca o 
statue măreaţă - sta şi asculta, 
negreşit ca să chibzuiască în­
cotro să apuce. 
— Vai I... cât e de frumos I 
ziseră 'ntr'un glas. 
— Staţi pe loc, să nu-i stri­
căm liniştea. 
Dar, mândra sălbătăciune, cu 
o săritură, a dispărut 
Li sfârşit, am ajuns şi în vâr-
Vinul excită tubul digestiv 
şi centrii nervoşi, repară pier­
derile organismului. 
Vinul natural nu-i de con­
damnat. Dat în doze mode­
rate la anemici, debili, con­
valescenţi şi în Dneumonie, 
vinul e c e folos, contrar opi-
niunei multor alcoolofobi. 
Vinurile colorate cu faxină 
etc. sunt periculoase sănătăţii 
omului ca şi în general orice 
vin falsificat. Vinul se reco­
mandă să se ia la masătăeat 
cu apă naturală sau minerală. 
Categoria Il-a 
Băuturile aromatice (alco-
loidice). In această categorie 
sunt cuprinse : 
1. Cafeaua conţine cafeina, 
substanţă azotată. Aroma cu­
noscută a cafelei, se desvoltă 
în timpul prăjitului boabelor 
de cafea. 
In doză mică, cafeaua pro­
duce o stimulate a circulaţiei 
şi deci favorizează munca 
intelectuală. In doze mari pro­
duce palpitaţii, turburări ale 
auzului şi vederéi, tremură-
turi şi chiar delir. Cafeaua e 
diuretică. 
2) Ceaiul, făcut din ceai 
chinezesc sau aşa numit ru­
sesc, conţine teină, substanţă 
asemănătoare cu cafeaua. A-
roma ceaiului e datorită unui 
oleu esenţial. Ceaiurile se 
falsifică foarte mult şi des. 
3) Ciocolata. E o băutură 
iubită de populaţia bogată. 
Se face amestecând cacao, 
zahăr şi lapte. E un aliment 
bun cu gust plăcut dar pen­
tru mulţi greu de digerat. 
Conţine un alcaloid numit 
teobromină, asemănător aproa­
pe cu cafeina. 
Abuzul dă consiipaţii şi 
dureri de cap mai a le \ , 
Dr. Aposto l 
Tâlcuirea L e g i l o r 
— Ce l imbă vorbiau oamenii primitivi — 
Deşi Biblia sau Sfânta 
Scriptură ne povesteşte, că 
Adam şi Eva aveau un grai 
dat de Dumnezeu şi cu care 
se'nţelegeau foarte bine între 
dânşii, nu ne lămureşte însă 
cam cum era graiul lor. 
Oamenii de ştiinţă însă ne 
fac mărturisirea şi pe care 
noi o credem adevărată, că 
cei dintâi oameni, ce locuiau, 
ca urşii, prin peşteri, uitase­
ră limba lor dinainte şi'n loc 
de cuvinte, întrebuinţau nu-
mai nişte sunete, nişte stri­
găte, fie de frică, fie de pe­
ricol mare, fie de bucurie 
desăvârşită. 
Ca să vedeţi, oameni buni 
că adevărat este aceasta, 
n'aveti decât să vă gândiţi 
la ceiace facem noi câteodată. 
Te sperii- de pildă!— 
Numai poţi grăi nici un 
cuvânt de ajutoare, ci zici 
numai : «A..^..au! Aoleu!... 
Valeo !.. » 
Te bucuri ? strigi : «A ! 
a!...» 
S'a'ntâmplat ceva rău, flu­
ieri ! 
Te doare ceva, te vaieţi: 
«Ah ! O. o!» 
Sunetele acestea, amintin-
du-ţi pericolul frica, durerea 
sau bucuria, s'au prins în 
mintea celor dintâi oameni 
şi când unul striga'n pădure 
«a-a. au!, săreau ceilalţi în 
ajutor, căci înţelegeau, că e 
pericol de moarte. 
Ояге la noi, la ţară, nu 
vorbesc oanenii mai mult 
prin sunete, de cât prin cu­
vinte, în asemenea'mprejurări ? 
De sigur, că da! 
Mai târziu au ajuns să al­
cătuiască şi cuvinte, însă pu-
ţine de tot, numai atâtea, câ­
te trebuinţe aveau. 
Şi astăzi chiar, omul sim­
plu se cunoaşte după aceia, 
că el nu are destule cuvinte, 
ca omul învăţat, cu care sa­
şi poată spune şi povesti al­
tora, gândurile şi păsurile lui. 
Era deci o foarte mare a-
propriere între graiul omului 
şi al animalelor căci şi ani­
malele îşi au graiul lor. 
N'aţi auzit răgetul boului, 
când îi este foame şi sete, 
cât deosebit este de răge­
tul pe care-I scoate, când te 
simte, că-i vei reteza gâtul ? 
N'aţi auzit că sunt vână­
tori iscusiţi, cari înţelegând 
graiul cerbilor, al mierlelor şi 
al altor animale, le ademe­
nesc, până se apropie de ei 
şi le omoară ? 
Aşa s'a alcătuit această 
limbă veninoasă, din frică şi 
bucurie, din suspin şi din 
mirare! 
De rămâneam numai la 
patru cinci sunete, ca stră­
moşii noştri, poate că nu se 
mai certau femeile noastre 
toată ziua; nici deputaţii în 
cameră; nu se mai auzeau 
înjurături de «Paşti şi Dum­
nezei;» nu se mai făceau răs­
boaie, pe urma blestematei de 
limbi şi nu-ţi mai auziai 
meliţa nevestei, care te ţine 
de rău la tot pasul şi-ţi scoa­
te ochii pentru toate flea­
curile !... I. Ghinea 
Delà societatea 
„Cultul Eroilor" 
Societatea „Cultul Eroilor" 
— Comitetul Central — Pa­
latul Patriarhiei, Bucireşti, a-
duce la cunoştinţa artiştilor 
sculptori şi a tuturor comi­
tetelor sau iniţiativelor de ori­
ce fel care au ridicat monu­
mente comemorative de eroi, 
că întocmeşte albume cu 
fotografiile acestor monu­
mente. 
In acest scop roagă să i se 
trimită fotografiile monumen-
telor menţionânduse numele 
şi adresa artistului sculptor 
care a făcut proectul localitatea 
unde s'a ridicat monumentul, 
dimensiunile, materialul din 
care este executat şi costul 
lui. Fotografiile vor avea pe 
cât este posibil dimensiunile 
18 I 24 cm. 
ful pleşuv al Stânişoarei. Am 
stat acolo vre o doua ore, ca să 
rusuflam şi sa hrănim caii. O pa­
noramă desfătătoare de jur-îm-
prt jur. 
— Uitaţi vă mai întâi în urmă, 
le zic eu. Iată de unde am plecat. 
Linia dreaptă de copaci e „Şo­
seaua Domnească" ; dunga cea 
albă e Moldova; mai acolo, se 
zărt şte Suceava lui Ştefan Vodă 
etc., etc. Acum, să privim îna­
inte. Uite cum şerpueşte Bistriţa ! 
Dincolo de ea, la stânga, avem 
impunătorul Ceahlău, cu Palaghia 
lui. Drept în faţa sa se vede Bu-
dacul. Mai la dreapta, Grinţieşul 
„muntt frumos", Barnarul, Pie 
trosul B igoliu şi Rarâul cu Pie­
trele Doamnei. 
Se făcuse ora 3 după amiază. 
De odată scăpară un licărit de 
fulger, urmat de uruiturile tune­
lului. Jos, în vale ploua iar noi 
stam a s u p r a norilor. 
Şi acesta era un nou şi miş-
cătăr tablou ntmai văzut de 
către cei doi fraţi. 
— E sublim, zise Gore. Acum 
văd cât de mare dreptate are 
tarănul nostru să fie îndrăgostit 
şi să cânte aşa de frumos glia 
lui dragă, cu tot ce e pe ea. 
Pe el îl încântă seninul cerului, 
scânteierea stelelor, munţii cu 
plaiurile lor pe care le-a numit 
,,guri de rai", liniştea adâncă a 
spaţiului la care se adaugă s is-
pinul uşor al şipoteior şi foşnetul 
dulce al frunzelor... Ce aimonie 
dumnezeiască e aci. 
— Da, da ; continuă Lică. 
„Liniştea naturii e prielnică gân­
dirii". Departe de emoţiunile vieţii 
ispititoare, departe de deşertă­
ciunile lumeşti, numai vezi mi­
cimile sufletului şi nici interesele 
josni e ; nu rămâi mirat în faţa 
ipocriziei, a minciunii şi invidiei. 
Aci, spiritul pluteşte pe d'asu-
pra a tot ce e lumesc ; totul e 
curat în plină natură. 
Ajunşi devale ne-am urcat în 
trăsură pe lângă apa Sabasei. 
Şi aşa am sosit la gura râului, 
am trecut podul de lemn de peste 
Bistriţa, ca să ne oprim în satul 
Borca. 
Pe tăpşanul deluşorului dina­
intea noastră, sub poalele pă­
durii, era casa unde ţintisem să 
fim găzduiţi, la prietinul Firică 
Puricovici. 
«CULTURA? PÔPORULUb 
S C R I S O R I D I N T O A T A Ţ A R A 
O SCOALĂ SI UN ОІЛ Din Bihor 
Cu toate greutăţile pecari 
le întâmpină funcţionarii în 
vremurile de astăzi, unde din 
cei chemaţi puţin sunt acei 
cari îşi fac datoria faţă de 
stat, faţă de naţiune şi faţă 
de sine însuşi, totuşi sunt 
unii adevăraţi cetăţeni, ade­
văraţi români, cari pun mai 
mult preţ pe interesele pro­
păşirii neamului decât inte­
resele lor proprii. 
Щ Rar sunt aceşti oameni şi 
în faţa acestora trebue să ne 
închinăm cu recunoştinţă. 
Printre aceştia se găseşte 
In anul 1923 şi 1925 d. 
A. Romaş a fost preşedintele 
clubului român „Unirea" din 
Coţmani u n d e ajutat de 
ceilalţi puţini români a con­
tribuit mult prin serbări şi 
petreceri la romanizarea re-
giunei, iar de câţiva ani este 
preşedintele comitetului şcolar 
primar din localitate, unde 
cu mari greutăţi a pus pe 
bază solidă şi învăţământul 
primar. 
Elevii şi elevele de origină 
ruteană au ajuns să vorbească 
şi să scrie perfect româneşte, 
Remiza cu multe agricole 
şi dl. Alexandru Romaş, di­
rectorul şcoalei de agricultură 
din Coţmani jud. Cernăuţi 
pe care o întâmplare bine, 
cuvântată l a trimis în ace-
colţ de ţară în anul 1921, 
să reînfiinţeze aceea şcoală 
de agricultură care până a-
tunci fusese ucraineană şi 
unde la luarea în primire n'a 
găsit decât zidurile goale. 
Războiul a transformat a-
ceste clădiri în grajduri pen­
tru cai. Nu cred că s'ar fi 
apucat un altul să ia în pri­
mire şcoala în halul în care 
se găsea pentru, a o reface 
şia\ da viaţă. 
Şcoala nu avea decât 17 
hectare teren de cultură, fără 
animalele şi uneltele pentru 
muncă, şi numai cu foarte 
mare greutate i-a putut veni 
în ajutor Ministerul Agricul­
turii, care se poate mândri 
azi cu şcoala de agricultură 
şi piscicultura din Coţmani. 
Şi toate acestea datorite 
priceperii şi muncii depuse 
de către directorul A. Romaş 
şi inspectorul general A. Vo-
ronca. şcoala după 6 ani de 
activitate, este înzestrată cu 
toate cele necesare unei cul­
turi raţionale. Posedă 100 
hectare pământ de cultură, 
10 cai de muncă şi 2 pentru 
trăsură, 2 perechi boi pentru 
muncă, 6 vaci şi 4 tauri rasă 
Simental, crescătorie de mânzi 
şi viţei, cari se vând la ţă­
rani pentru reproducere, 5 
scroafe, 2 vieri rasă Iork, 25 
porci tineri în creştere. Ma­
joritatea ţăranilor din locali­
tate şi-au înbunătăţit mult 
rasele de animale prin aju­
torul dat de scoală. 
Cu toţii vizitează cu plă­
cere şcoala şi primesc sfaturi 
frumoase în ceiace priveşte 
administraţia, creşterea ani­
malilor şi munca câmpului, 
dându-şi seama de adevăratul 
rol pe care-1 are această şcoală 
pentru dânşii, mai ales când 
conducătorul ştie să-i atragă 
cu plăcere, dându-le poveţe 
frumoase în ale plugăriei: 
Şcoala mai . posedă o su­
prafaţă de 17 hectare câmp 
de experienţă în care se lu­
crează cu o mulţime de so­
iuri de grâu, secară, orz, ovăz 
şi alte plante, iar pe o su­
prafaţă de 1 hectar şcoala se 
ocupă cu legume, plante me­
dicinale şi pepiniera de pomi, 
unde elevii îşi execută lucră­
rile practice, conduşi de pro­
fesori de specialitate. La în­
ceput, cea mai mare parte a 
populaţiei fiind ucraineană 
şcoala nu avea decât un nu. 
măr foarte mic de elevi, as­
tăzi şcoala are 4 clase, un 
număr de 45 elevi români din 
Bucovina, Basarabia şi Ve­
chiul Regat şi 5 elevi practi­
canţi. 
Şcoala mai are un bogat 
material didactic pentru chi. 
mie, fizică, piscicultura, zoo­
tehnie, agricultură. 
şi se dau concerte şi serbări 
frumoase cu aceşti elevi. 
Pe lângă aceasta dl. A. 
Romaş este membru şi se­
cretar general la camera de 
agricultură din Cernăuţi şi 
consilier comunal în Coţmani 
unde este singurul care con­
duce destinele comunei, cei­
lalţi fiind ucraineni nu cu­
nosc limba română. După 
cum vedem activitatea şi zelul 
depus cu atâta pricepere de 
atâţia ani de zile pentru bi­
nele obştesc merită recunoş­
tinţă şi fiecare din noi să-i 
luăm pildă. 
I. Oh. Lucescu 
Din Băleni-Dâmboviţa 
Duminică, 26 Februarie c , 
Cercul pastoral'cultural din plasa 
Nucet. (Uâmboviţa), a ţinut şe-
dinţa în localul şcoalei primare. 
Oameni de toate vârstele cu 
femei, fete şi flăcăi, se strângeau 
să asculte cuvintele pline de a» 
devăr, ale celor ce pe drept cu­
vânt li s'a spus «Apostolii Nea­
mului». 
<Tatăl nostru, care eşti în 
ceruri...9, sboară cald depe buzele 
preotului Dascălu şi prin rugă­
ciunea care ar trebui să fie rostită 
de fiecare muritor, şedinţa se 
deschide, dădu-se drumul cânte­
celor şi conferinţelor frumoase. 
Preotul G. Diculescu, explică 
pe larg, rar şi demn de toată 
lauda, .însemnătatea cercurilor 
cultural—pastorale şi scopul ce 
urmăresc". 
D-ra Georgescu, învăţătoare în 
Com. Racoviţa, ia cuvântul despre 
„Creşterea fetelor la noi" şi se 
sileşte să convingă pe auditor, 
c ă i o crimă de neertat, fapta 
părinţilor de a nu-şi trimite fetele 
la şcoală. D-l Băilă învăţător în 
Hăbeni desvoltă—paralel cu con­
ferinţa d-rei Georgescu—„creşte­
rea băeţilor" şi sădirea sentimen­
tului naţional în sufletul lor de 
viitori apărători ai Patriei. Pline 
de înţeles au fost puţinele cuvinte 
ale d-lui subrevizor şcolar Platon 
despre «Credinţa strămoşeasca>. 
Dl. N. Bărbulescu, revizor, un 
vechi luptător pe acest teren, ia 
cuvântul la urmă, arătând şi în­
fierând cu energia-i obişnuită, 
păcatul ce comit părinţii când 
nu-şi trimit copii la şcoală. «Mă 
voi duce de piept până la Vodă, 
cu perceptorul ce nu va voi să 
încaseze amenzile"—spune d-sa; 
iar învăţătorii din circumscripţia 
mea, vor fi isgoniţi cu pietre 
când nu-şi vor face datoria". 
Ca floricele de primăvară, au 
fost printre conferinţe jocurile 
naţionale şi cântecele bine exe­
cutate de sub conducerea d-lui 
Florian Popescu. I se cuvin fe­
licitări şi în special D-nei Babo-silă care a depus o deosebită 
stăruinţă, pentru reuşita jocurilor. 
Dimitriu — Copoeru 
Preţul abonamentelor : 
lei 200 pentru învă ţa te i , 
preoţi, studenţi şi săteni ; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti ; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei în 
sus pentru sprijinitorii a-
acestei foi. 
C o n c e r t în C e i c a 
Asociaţiunea învăţătorilor 
din Ceica jud. Bihor a luat 
h o t ă r â r e a de a da din 
când în când şezători. 
In seara de 26 Februarie 
a. c. s'a dat prima şezătoare, 
cu coruri, recitări şi jocuri. 
Cinste pentru aceata se 
cuvine în primul rând d-lui 
sub revizor şcolar Ioan Man-
gra care a scos din pulbe­
rea uitării faima de odini­
oară a vechei societăţi co­
rale din Ceica şi munca d-sale 
a fost răsplătită prin aplau­
zele şi felicitările tuturor ce­
lor de faţă. 
Apoi s'a jucat piesa Ovidiu 
Şicană. Reprezentaţia a avut 
o reuşită deplină. Diletanţii 
George Bertea, învăţător în 
Forosig şi învăţătorii Paul 
Aurel, Ciocârlie, Turla, Ma-
rinescu, Petre Dascăl au ju­
cat surprinzător de frumos, 
iar d-rele Georgina Sabău, 
învăţătoare în Săldăbajul mic 
şi Sofia Săcui, învăţătoarea 
din Ceica au dat dovadă de 
multă pricepere. 
S'a încins apoi mândra 
horă. Venitul curat de 16.000 
lei s'a destinat pentru biblio­
teca subsecţiei Asociaţiunii 
învăţătorilor din plasa Ceica. 
Serbarea culturală de­
là Tinea. — La 26 Febru­
arie a. c. comitetul şcolar al 
«Liceului de Stat» din Sa-
lonta-Mare, sub conducerea 
vrednicului director de liceu 
dl. Alexandru Nuţiu a dat o 
şezătoare literară. 
S'a dat o nouă probă, că 
limba noastră dulce, muzica 
noastră melodioasă, poezia 
noastră poporană plină de fru­
museţi, portul nostru pitoresc, 
dansul nostru sunt tot atâtea 
calităţi, cari arată fondul dis­
tins al fiinţii noastre. 
In fruntea societăţii din 
Tinea am putut să salutăm 
pe prim-pretorul plasei Tinea, 
dl. Ludovic Bica pe care îl 
vedem pretutindeni unde in­
teresele naţionale şi culturale 
reclamă prezenţa lui. 
Corul liceului a cântat 
foarte frumos j ^ i n e a'ţi venit"; 
profesorul de liceu din Sa-
lonta I. Mărginean a rostit 
cuvântul de deschidere, într'o 
limbă frumoasă românească, 
ce a încântat tot auditorul. 
A urmat concertul de vioară, 
executat de Ellman şi Antal; 
e l e v u l Lazăr a declamat 
cu multă simţire p o e z i a 
«Groza» de V. Alexandri ; 
după care a urmat piesa d-lui 
Eftimiu : Sfârşitul pământului, 
jucată frumos de elevii clasei 
a VIII a liceului : Mihalea V., 
Todan V., Goldiş V., Sfăt I., 
Tucudeanu F., Moca C , Ţir-
ban N., Mărieş I., Sonia C. 
şi d-şoarele E. Costin şi M. 
Pantea. 
Sala de concert s'a trans­
format apoi în sală de dans. 
O «horă» veselă a deschis 
şirul jocurilor, cari au ţinut 
până noaptea târziu. 
Venitul a fost destinat pen­
tru fondul de excursii din 
care se va acorda şi pentru 
clădirea bisericii ort. din Tinea. 
Alexandru Văcărescu 
licenţiat în drept 
Clujul cultural 
Extensiunea universitară 
Monumentele de artă naţională din Transilvania 
Conferinţa cu titlul acesta 
a ţinut-o dl. prof. C. Petran. 
Monumentele de artă naţio­
nală a altor popoare sunt 
bine cunoscute din publicaţii, 
pe când monumentele româ­
nilor din Transilvania sunt 
puţin cunoscute. O carte pu­
blicată de un ungur în limba 
franceză spune că românii 
din Ardeal, nu au un trecut 
de artă şi nu au mai mult 
de 6 monumente (Muller). In 
lipsa cunoaşterei acestor mo­
numente, se impune o exa­
minare, cercetare şî descriere 
a acestora pentru a desminţi 
cele susţinute de străinii bâr-
fitori. 
Românii din Transilvania 
au avut mult de luptat în 
contra străinilor. Cu toate 
acestea s'a desvoltat şi în 
aceste părţi arta, ceeace ne 
probează monumentele, capo 
d'operile ce ni s'au mai păstrat. 
Ion Szendri, în cartea sa 
publicată la 1902 vorbeşte 
despre români, că ei au in­
trodus în arta din părţile cis-
carpatinemotive bizantine. Un 
alt distins învăţat străin, al 
cărui nume mi-a scăpat, a 
zis că monumentele din Tran­
silvania sunt necunoscute în 
străinătate, iar când se vor 
cunoaşte vor naşte gelozia 
străinilor. Rudolf Wessel, ocu-
pându-se în studiul său şi de 
arhitectura în lemn din Ar­
deal, are numai cuvinte de 
laudă pentru Transilvania. 
Springer, în vol. II al cărţei 
sale, reproduce o biserică de 
lemn din Sătmar, ceeace ne 
face cinste. 
In veacurile trecute, mulţi 
episcopi şi preoţi fiind sfin­
ţiţi în regat şi cari reîntor-
cându-se în Transilvariia, a-
duceau cu ei şi arta bizan­
tină ; deci caracterul artei ro­
mâneşti este bizantin, spre 
deosebire de al ungurilor şi 
saşilor conlocuitori. Cele mai 
vechi monumente româneşti 
datează cam de prin s e c XII 
iar a ungurilor şi saşilor din 
al XIII şi XlV-lea. 
In total avem peste 1200 
biserici de lemn, deci avem 
o sumedenie de monumente, 
caracteristice veacurilor tre­
cute, şi de o'valoare istorică 
şi artistică netăgăduită. Un 
savant francez, vizitând mo­
numentele din Ardeal a de­
clarat că ele sunt superioare 
celor din Noivegia. 
Trecând Ia proecţiuni, a 
prezentat toate monumentele 
de valoare istorică în piatră, 
în lemn şi pictură. 
Remarcăm în special, din 
pictură, un tablou care re­
prezintă «Judecata din urmă». 
E caracteristic că: raiul e pre­
zentat ca o grădină foarte 
frumoasă, în care majoritatea 
sunt bărbaţi; iar iadul e în­
făţişat cu un gâtlej căscat de 
balaur, în care poporul ce 
intră sunt... femeile. 
Cea mai veche pictură da­
tează de prin anul 1409. 
Societatea femeilor orto­
doxe a orgonizat un ciclu de 
conferinţe ce. se vor ţine în 
sala Prefecturei. Sâmbătă seara 
a vorbit dl. Sebastian Stanca 
despre «Gheorghe Lazăr la 
Sibiu». 
Georghe Lazăr a fost un 
reformator- ф de aceia a avut 
de luptat foarte mult. A avut 
neplăceri cu episcopul V. 
Moga. Rar avea idei occi­
dentale aproape revoluţionare, 
Moga, un preot ridicat la 
rangul episcopal, tradiţionalist 
cu nu prea multă cultură ; 
deci aceste două minţi opuse 
nu se împăcau. Deaci con­
flictul între ei, care de mulţi 
a fost considerat până azi 
ca o ură personală. 
Cercetând viaţa lui Lazăr 
la Sibiu, conferenţiarul, des-
văluie multe fapte înterasante, 
cari aduc lumină şi dau o 
nouă notă activităţii acestui 
purtător de lumină de peste 
Carpaţi. 
Simeon Rusu 
C r o n i c a Bârlădeană 
Cu toată grija şi însufleţirea 
neprecupeţita depusă de cei în 
drept, începând dinainte de răz­
boiu, Cercul Subofiţerilor din gar­
nizoana noastră n'a mai putut fi 
temeinic organizat aşa după cum 
s'ar părea că este astăzi. Şi nici 
acum, cred, nu şi-ar fi văzut visul 
cu ochii, dacă alte mâini energice 
n'ar fi prins solid frânele con­
ducerii. 
Aceste mâini energice [şi de 
garanţie pentru viitor sunt ale 
d lor colonei : Izescu Alexandru, 
comandantul garnizoanei şi Ioan 
Macarovici, primul, preşedinte de 
onoare, iar secundul, preşedinte. 
Alături de a c e s t e două 
nume, mai putem adăuga cu 
destulă cinste şi numele secreta­
rului cercului, harnicul plutonier 
major Popa Constantin. 
Festivitatea inaugurării s'a săr­
bătorit, cu tot fastul cuvenit, 
Duminică 12 Februarie, într'o 
atmosfera cum nu se poate mai 
camaraderească, Reţin din cu­
prinsul bogatului program : Pre 
dica Preotului Vidrighinescu, con­
fesorul garnizoanei, conferinţa 
plină de sevă a d lui Colonel 
Izescu şi darea de seamă despre 
activitatea şi bunul mers al cercu­
lui rostită de d. Colonel Maca­
rovici. 
O. NEDELEA 
I N F O R M A Ţ I I 
O adăugire 
Dintr'o scăpare de vedere s'a omis în numărul trecut al foii o parte din predica săptămânală a R. C. Arhimandrit Calinic I. Popp Şerboianu, pe care o pu­blicăm mai jos acum, 
Fratele meu ! 
Când ochii tăi zăresc dra­
pelul creştinismului, a d i c ă 
Crucea, deschide-ţi îndată 
ochii sufletului şi vei vedea 
acolo pe Isus, Marele Păti-
mitor şi Biruitor al suferinţei! 
Vei vedea pe prooroci şi 
martiri ; pe pustnici şi cu-
vioşi şi pe toţi drepţii,' cari 
pătimiră pentru isbânda bi­
nelui asupra răului şi cari a-
dormiră întru nădejdea în­
vierii şi a vieţii de veci ! 
Nu vei fi singur, nici pă­
răsit, când - cu mândrie - vei 
purta Crucea lui Isus, pretu­
tindeni. Eşti obosit de munca 
zilei şi de biciul aspru al să­
răciei şt necazului? 
Fugi spre crucea lui Isus ! 
Adâposteşte-te subt ea şi 
vei găsi odihnă, mângâiere 
şi curaj, pentru ca să poţi 
birui furtuna !' 
Delà picioarele Crucii por­
neşte acela, care voieşte să 
ajungă la cer ! 
Să nu te amărască bogăţia 
altora, o r i rangurile cele 
înalte ! 
In scoarţa stejarului mare, 
sunt mai mulţi viermi, decât 
în umilul şi cuviosul fir de 
iarbă, pe care toţi îl calcă în 
picioare şi numai roua ceru­
lui şi tina pământului îl bagă 
'n seamă I 
Fii credincios — până Ia 
moarte — Crucii şi drapelu­
lui ţării tale, căci tu eşti co­
pilul amândorora ! 
Sufere totul pentru ele, 
căci Isus este Acela, care-a 
înfrăţit înpărăţia de sus, cu 
cea de jos ; a 'mpăcat pe om 
cu Dumnezeu şi a biruit 
moartea ! 
In ziua judecăţii de apoi, 
drapelul acesta — mândru — 
se va desfăşura pe 'ntinsul 
cerurilor, chemând la osândă 
pe cei ce l-au scuipat şi răr-
plătind pe cei ce l-au apăsat 
şi jertfit pentru el ! 
Fratele meu 1 
Mai curând, sau mai târziu, 
te vei coborî în mormânt şi 
până atunci nu mai e, de cât 
o clipă ! 
Cine te va sui de acolo 
spre cer ? 
Cu ce haină te vei aco­
peri, ca să nu te ruşinezi de 
Isus ? 
îmbrăcaţi , fratele meu, su­
fletul cu icoana drapelului 
ţării tale şi a sfintei Cruci — 
pe care o sărbătorim astăzi 
— şi ele te vor ridica din 
întunericul gropii şi — ne­
prihănit — te vor duce îna­
intea lui Dumnezeu, cel viu 
şi veşnic, în care - deapu-
ruri — bucura - se - va sufletul 
tău! 
D I N Ţ A R A 
O foaie se scoate cu 
multe greutăţi. Cheltuelile 
sunt aşa de mari în tim­
pul pe faţă, încât fără aju­
torul abonatului foaiaeste 
adesea între viaţă şi 
moarte. De aceia rugăm 
pe toţi abonaţii şi spriji-
tnitorii acestei foi, să ne 
trimeată plata abonamen-
elor rămase în urmă, căci, 
numai aşa foaia aceasta 
va putea duce mai departe 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului. 
—In urma nedreptăţii ce 
s'a făcut Românie i de către 
Liga Naţiunilor în procesul 
optanţ i lor consil iul munici­
pal din Iaşi a votat o mo­
ţiune dc protestare împotri­
va hotărăreî delà Geneva şi 
a a d u s mulţumiri delegatu­
lui Românie i , d. N.Titulescu 
pentru felul demn cum a a-
parat a c o l o cauza ţării n o a s 
tre. La fel a protestat şi U-
niunea ofiţerilor români, 
secţia Iaşi, precunrşi studen­
ţimea din Cluj. 
—La începutul lunei Mar­
tie sloiurile de ghiaţă ce au 
început să curgă delà Ceta­
tea Albă spre Vălcov, au 
rupt şi sfărâmat toate insta-
laţiunile pescăreşti depe a-
co lo . 
Pagube le se ridică la câ­
teva mi l ioane şi ceace este 
mai dureros e faptul că sa­
te întregi de pescari de pes-
cai sunt lăsaţi în prada celei 
mai negre mizerii, văzăndu 
se după mai b ne de 4 luni 
în care t imp n'au putut pes ­
cări, fără nici o posibil itate 
de aşi câşt iga p â n e a zilnică. 
E nevo ie ca autorităţile în 
drept să ia măsuri pentru 
îndreptarea râului. 
—Comitetul şcolar central 
al capitalei s'a întrunit în 
ziua de 18 Martie 1928. Din 
darea de s e a m ă asupra ac­
tivităţii şco lare din Bucureşti 
se vede că în timpul din ur­
mă sa dat o mare desvol ta-
re şcol i lor primare, grădini-
ţi lor de copii şi bisericilor, 
construcţi i le de şcoli creia-
rea unui curent s ă n ă t o s de 
morală creştină. 
Bugetul comitetului şco lar 
se ridică la suma de peste 
25 .000 .000 lei, cu un exce­
dent de peste 4 mil ioane. 
Avem astăzi în Capiială 
peste 6 0 de atenee populare 
unde se desfăşoară o inten­
să propagandă culturală. 
—Gerul care continuă face 
mult rău semănături lor de 
toamnă. 
La Cluj s'a înregistrat un 
g e r de 32 grade sub zero— 
lucru care a făcut să înghe­
ţe pomi i fructifier!. 
Acolo unde câmpul nu a 
fost acoperit de zăpadă— 
rapiţa este compromisă . 
Dacă gerul va continua 
este ameniţat de îngheţ grâ­
ul şi orzul. Vitele de aseme­
nea au suferit foarte mult 
din cauza frigului excesiv . 
—Tribunalul din Cluj a a-
chitat pe cei 6 0 de locuitori 
morţi din regiunea Munţilor 
Apuseni, acuzaţi de răscoală. 
— O doamnă din Brăila 
soţia d-lui căpitan Vasile Di.' 
mitrescu, a tras patru focuri 
de revolver asupra d-lui ju­
decător de instrucţie Mărgărit, 
fără însă ca acesta să fie 
lovit. 
Arestată îndată, s'a aflat 
că doamna a tras asupra 
judecătorului de oarece era 
în perspectivă să piardă un 
proces de proprietate pe care-1 
avea cu familia Mărgărit. 
—Adunarea generală a 
societăţii Naţ ionale «Crucea 
Roşie» va avea lăc în ziua 
de 1 Aprilie 1928, la ora 10 
jumătate dimineţa, în l o c a ­
lul societăţii din str. Lascar 
Catargiu No. 2 5 Bucureşti. 
In z iua de 19 Martie una 
din cele mai mari mori din 
ţară, moara V. V. Maltezanu 
din R. Sarat, a fost mistuită 
complec t de foc. In afară 
de clădirea morii a u ars şi 
magazi i le în cari se g ă s e a u 
cereale. Pagubele s e urcă la 
30 mi l ioane leii 
— Sub auspiciile societăţii 
„Amicii Greciei", a avut Ioc 
la Constanţa, în ziua de 4 
Martie a. c., o frumoasă ma­
nifestare culturală. Dl. Victor 
Bilciurescu a fost învitat să 
ţină o conferinţă în acel oraş. 
D sa a desvoltat minunat 
tema: „Raporturile culturale 
şi sufleteşti dintre greci şi 
români". întreaga asistenţă 
care umplea sala „Elpis" 1-a 
aplaudat cu multă căldură. 
In seara aceleiaşi [zili, ini­
ţiatorii mişcării au f o s t 
sărbătoriţi cu mult entusiasm. 
Au cuvântat cu acest prilej 
d-nii Papazo?lu, Victor Bil­
ciurescu, D. Vasilescu, consul 
Jean Frydaş, comandor Ne­
grea, Leontin Iliescu, advocat 
Diamandopol, căpitan Frimu 
"—înalta Regenţă a semnat 
decretul prin care sunt libe­
re ia export, adică s e pot 
vinde în strinătate toate ca­
tegorii le de cai, fără a mai 
fi nevo ie de v r e o autoriza­
ţie specia lă pentru asta . Se 
vor plăti numai următoarele 
t a x e : Iei 3000 de cal pentru 
orice categorie, iar lei 300 
pentru fiecare cal de măce­
lărie. 
DIN STRĂINĂTATE 
— într'o comună din Un­
garia s'a întâmplat o mare 
nenorocire. Un film de cine­
matograf a luat foc, pe când 
era reprezintat la casa de ce­
tire a comunei, iar flăcările 
s'au întins Ia întreaga clădire. 
In vederea flăcărilor toţi 
cei de faţă au fost cuprins 
de o groază nebună şi toată 
lumea s'a îngrămădit către 
singura uşa din sală. Cu 
toate ajutoarele date, 45 de 
persoane au fost grav rănite, 
dintre cari 16 nu vor mai 
scăpa cu viaţă. 
* 
— In Berlin a isbucnit 
acum câte-va zile un incendiu 
Ia o magazie din gară în care 
se aflau materii cxplosibile. 
Focul s'a întins cu o repezi­
ciune uimitoare, transformând 
toate magaziile gării într'o 
mare de jăratec. Pompierii 
veniţi n'au putut face nimic, 
aşa că pagubele sunt foarte 
mari. 
Cu toate asigurări le de 
pace pe cari le fac mal toa­
te ţările, cu toate acestea a-
proape toate se înarmează. 
Aşa, în America s'a hotă­
rât ca în t imp de 3 ani să 
se construiască 16 vapoare 
ce pot fi oricând întebuinţa-
te ca vase de război în va­
loare de 2 8 4 mil ioane de 
dolari. 
* 
—Pe ziua de 25 Martie 
1928 sunt fixate alegeri le 
pentru preşedenţia republi­
ce! Portugalia, pare că va 
reuşi generalul Carmona 
preşedintele de până acum, 
care a venit la conducerea 
ţării printr'o mişcare revolu­
ţ ionară. 
A N U N T U R 
G R A T U I T E ! 
Ca să fim cât mal 
de fo los abonaţ i lor 
noştri, — cu condi­
ţia însă să nu fie 
nici negustori, nici 
comercianţi , — pri­
mim spre publicare 
fără bani, anunţuri 
de vânzări şi cum­
părări, ori de altă 
o natură. o 
IUI llll uni im 
Ocaziune rară. Vând nouă 
plăci de gramalon, dintre care 
4 mari duble de 30 centimetri în 
diametru iar cinci de 27 centi­
metri. 
Din aceste plăci opt sunt noi 
şi numai una veche. Plăcile sunt 
reproduse după cele mai moder­
ne cântece. Costul lor este de lei 
1700, cari se vor ti imite pe adre­
sa : Leontina Gh. Solomon, Co­
muna Iclod, Judeţul Someş, şi 
în urmă va primi franco la do-
miciliu, plăcile comandate. 
C i t i ţ i şi răspândi ţ i 
„Cultura Poporului" 
Tipografia „Corpului de Jandarmi", — Bucureşti. 
